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"liiiiitarszacEén d e  lo s  serv í*  
oíos de C om sn icacion esa
Espafiu, dé&qalciadn por la funesta 
polítíol'dd T^gíiBeo, so halla próxÍGoa 
si desastre; eaduéntrase abocada a dar 
un ssito en lan tinieblas.,.
ssbemoS) n cíesela oisrt?) !o qoo I 
Ocurre, de lo que se trata, lo qno so tra*
 ̂ ®® prepara, a qué extremos
b“ágitación, de perturbación, de vio- 
leisiss, de trasterso en la vida nacio- 
¿ Efl. la nos lleva por la situación poli- 
r tica imperante; pero la verdad es, lo 
qna se está viendo es que cada dia oiré' 
oe su sobresalto, BU novedad nada fa- 
; Torable a la normalidad y la tranquili­
dad del país.
I Ayer de tzíadrugada so nos presentó 
,1 si dia con la novedad de que el Centro
II telegráfico de Málage,-—suponemos que 
' ¡ la medida habrá sido general en toda 
I i Etpafta—habíalo ocupado la fuerza pli- 
, I bliCB, y que, por consiguiente, estaban 
I en huelga obligada, impuesta por la 
' determjaáoión del 0-obierno, todos los
empleados de esa Hamo y  suspendido 
en absoluto el funcionamiento de tan 
I importante y necesario servicio pú- 
IbUco.
Se dijo también, no sabemos con 
qn¿ fundamento y con cuáles víaos de 
verisimilitud, que hoy ocurría Ío mis­
mo con el Hamo de Correes.
Se hablaba, ásímiszáo, de sctltudei 
extremas que van a adoptar otras olaaés 
de taacípnarios do la Administraolón 
íáblloiw. En fin, que la situación no 
puede lar ]^ás grava ni máa crítica y 
goent»¿aliamos en uno de los estados 
áeütBjot perturbación a que puede 
%«r un país en vlaperas de transoep- 
aéntíleg aoentécimientos.
tfáa tarde ae (concretaron tea noti- 
ewl con las informaciones da Madrid, 
que daban cuenta de que e! servioio 
e ComúnioaeioñeB, depandianto hasta 
hora del mioitterio de la Gíob'^rnacióa. 
sido adscrito al do la Guerra y 
había decretado la movilizaoióni 
I' Uunmdo al servicio militar a todos 
' ^®*í^ionarios del Hamo de Oomnni- 
< Telégrafos, @orreos y Teló-
É ,Wi.flegfia pueden Ver los léetores 
f  pírlas notas bfiolalea e infolámáíivás 
» que en otro lugar publicamos, 
t ; ‘ Se ha militarizado, pues, ese servi- 
. 010 del Estado y esto indica bien elara- 
>iBéate cuál es eí régimen en qua nos 
llamos, y  lo que se b&rá en bré- 
, quizá en seguida, con otrós Re^os 
la AdminíatráoiÓn púbiioa y oon él 
vioio ferroviario.
y  *® suponer que a eontinnaeión^ 
o nmuttáneamente, venga la deefará- 
«i6n del estado de guerra en toda E«pa*
Í hs, con lo que teedremoa lo que yá se 
estaba previendo desde la aolúóión de 
18 última crisis mfnistefial: la diotadu- 
■ Cierva; lo que, en realidad, hace
É^imo tiempo estamos demostrando 
^®:ecer loa eipafiéles y lo que íorzoza- 
\  IDe&te tenia que venir como eonse- 
î aOnoia de no haberse impuesto, en 
4’y oportunidad, una política reno- 
nái y de transformación de todo 
paterna da Globierno que Ba trai»- 
^ í s  al estado do eitraiña d^óbm- 
ún en que actualmente se baiís. 
lo esto, lo que oonrre-y lo que 
úeda ocurrir, es una derivai^óa 
«perada de la situación en que 
"spaña .después del día l.®de 
afio anterior.
día, o inmediatamente dsspnóí 
^ 8 8  dís, no se hizo lo que debió ha-* 
para que se operara en esta des- 
^Oichada nación el movimiento reno- 
completo y radical que se an*
-08, para que la política y la aSmiaia- 
o» españolas, en todos sus Ramos, 
giraran por nuevos cauces de progre- 
Í| Ú8 joitieia y de mot&iidad; y el 
l^^tado de esa falta de determinación 
dar comienzo y remato a una 
* tan neaesaria, ha aido, como fatal- 
^t«. tenia que ser, eate estado de 
l^ón y de disolución a que se 
en todos loa órdenes de la
' y eiL^das las esferas del Gíobíer-
^  la Administración.
L " * ^ o entes, con algunos arrestos 
' fitltado, y aprovechando el 
favmi able de toda It opinión pá- 
i "“^'bacia ' una solución, cualquiera 
sido, oon tal que no fuera 
" ' ' inoia da la situación presen- 
ticeadó nn Gobierno, sino de 
( muy duradera, al menos 
lí&tmiento y  de preparación 
i! en uso de su sabera-
.é®|DÍeáa dado al régimen más 
a, sus aspiraciones y a  sus 
ahora, después de
l»aa ha- OCUMÍdo. IB hft ImrTiA fai'-'iís
Itoni
! qcuzfid , le a hecho t íde 
sé ha perdido el tiempo y  ía 
^ id i’xd; se han complicado las 
•S*?evándoio la situación, y lo
qué ha venido con la entrada sl poder 
de este G-obierno y la preponderancia 
y dominio en él de Cierva, no resuel­
va nada; no mejora nad»;̂  al contraríe, 
todo lo involucra más, todo lo empeora 
por que el hecho de erígltBé un minis­
tro de la Guerra en dicíader y de 
militarizar ¡o8 servicios públfeos qne 
corresponden al orden civil, sólo acusa 
un estado de desorganización y de 
anormaltdad en é! país.
Ouaodo so acude a tal extreme; 
Cuando la fuarza tiene que actuar de 
un modo coercitivo para que funcionen 
organismos que deben desenvolverse y 
cumplir su misión por la virtualidad 
de su propia organización, es por que se 
hallan en plena deseo mposicióni en 
completo desbarajuste.
Y a eate estado lamentable y  peli­
groso Sfl ha llegado, no por culpa del 
personal de eios organismos, sino por 
consecuencia del abandono en que se le 
ha tenido, con respecto a sus legítimas 
y fundadas áaplraciones; de la- burla 
que de él se ha hecho en lo conceir- 
nleate a promesas jamás oumpíidaa; de 
vajámene»; de desoonocimionto de su s , 
sacrificios en pro del sérvioío público 
y de írritantss desigualdades, en cuan- 
to 8 reformas y mejoras y procedimien­
tos para otórgarlas, que el Gobierno 
no ha debi3o eatablecar, dando con 
éllb Icigar al cor flloto actual.
Todo lo que ocurra, por censignisa- 
te, «8 do la única y exclusiva respon­
sabilidad de ios gobernantes que van 
da torpeza en error, de tumbo en caída, 
oo.mósl un hado fanesto prefldiera su 
actuación al frente de loa destinos, ¡tris­
tes destíno&i de este pueblo desventu­
rado, victima d® un régimen político 
caduco, viciado, lleno de máculas y  en 
el último extremo déla descomposición; 
y todo ello también, derivación lógica 
de no habérsa reaUzadó en España lo 
que en 1.® de Junio anterior se presen­
tó como grata prcmesi da renovación 
y  regeneración, y  que se ha ido trsns- 
íormándo, a través da las yieisitudes 
de estos últimos meisF, en una reali­
dad deplorable y qué no sabemos a 
donde podrá conducir a Eipt^fie. Por 
lo pronto la ha conduoido a io que es­
tamos viendo: a !a diotadura de un 
hombre como Oiefvs, a la formación 
da un Gobierno sin prestigio, sin oon- 
listencia, sin orientación patriótica de 
ninguná Clase y ein más elemento para 
gobernar que la fuerza y el sistema del 
terror.
A eso 83 ha llegado y ahí estamos. 
El país dirá si así ea posible la vida; 
81 asi pueda continuar deaenvolviéódó- 
se la existencia nacional, y sl de ese 
modo es posible abrigar ésperanzas dé 
un rciúrgimienté Qél éépirítu pÜbíiCo 
cen miras a más amplios horizontes y a 
ínás nobles y áltoS ideales, prométedo- 
res de mejores días para k  patria.
Nosotros creemos que nc; entende­
mos que con el sistema que emplea?,el 
gobierno, o quien diríja y  eooance la 
áoción de estos gobernantes, se va a 
todo lo contrario; qué sé ha esCogidq él 
Camino diametraiménté bpuesto al dé 
k  regeneración y  la salvadón Úe Espa­
ña; que; se va llegar, siguiendo esos 
proóedimie utos, a la Comisión de un 
verdadero patricidio.
Hd ‘ff^allecldo e n  e l  dan ife  n  | q s  ®dljidU|
La protesta 
de los telegrafistas
Una comisión da la Junta Regional 
de Telégrafos de Málaga nos visitó 
ayer tarde y nos entregó,rogándonos su 
publieacióiJ^ el liguiecte:
«€ÓNSUIiiGIID8
Sin más causa que lo justifique que el 
(Capricho de un Qebleroo que se llama 
de renovación, han sido tomadas por 
la guardia dvl!, las oficinas de Telégra­
fos. Coa ello se ha conseguido una 
huelga, no proyectad», en tan impor­
tante servicio y no por decisión de los 
fuKclonaiióf, sino por un acto de fuer­
za del Gobierno, éxpulsándb de dichas 
oficinas a los oficiales del Cuerpo.
Bochoroosa es esta deci8i(ón de los 
gobernantes e imposible de sufrir, sin 
protesta, por una Corporación que, afio 
tras afio y lustro trae lustro,viene siendo 
juguete de los poiitioos que parecen 
dispuestos a desprestigiarla, hasta lo 
increíble, negándola cuantos medios 
son precisos para el cumplimiento de 
su misión.
No conformes oon el abandono, han 
utilizado ahora el atropello, sin duda 
como premio a la improba labor llevada 
a cabo desde la implantación de tasas 
reducidas, con cuya medida se triplicó 
el servicio disminuyendo el personal; 
comer respuestas B» actitud, acudiendo 
todos los oficiales, aun los francos de 
servicio, los días de las elecciones a las 
salas de aparatos; cossd corresponden­
cia a una labor de doce horas diarias 
de trabajo, sin más premio que el casti 
go caprichoso; y esto no puede tolerar
El que distingue de los demás t>oí su claridad, fijeza y presentación d 
cuadros a! tamaño aaturaí.
, Sección continua de CINCO de Ja tarde a DOCE de la noche 
Jz Hoy sppqrgfandiogo. peogram».. Exito, éxlío dsiiríiñíe de fe hermosa obra 
«daptaciófl del drama de Pdui Adan «Las gaviotas» por M. Máuiice Murnt},
-  -  -  LUCHA ÚE AMOR -  -
R. I. R.
Sa viuda doña EJsa Curiei Siles, jbus hijos, su madre, hernia-? 
no», hermanos poiitico», sobrino», pxjaiios y denaús pailoníes, ?
RUEGAN ai-éfis »Hitgos se sirvan eneó-' 
mtndar su alma a: Dios Naesfro S'sfior y 
asistan'a laxonducción y sepelio de su ca-í 
dáver que tendí á lugar hoy Viernes 15, a> 
laS claco de la tardé, en el Cementerio ds^l 
Sátí Miguel, .poí: cuyo favor Ies quedarán 
eternamente agrauecidos. 4
El duelo se recibe en la casa mortuoria, O,lerlas, 19 y se despide 
en el cethenierio.
dignidad, sin formular lá mát enérgica 
de las protestas.
En eumpUmi^ntq de su deber, esta 
Junta hace púbiieó el atropeílb coma- 
tldo con los funcionarios y el servido 
de Telégrafos y espera qu 3 la opinión 
juzgará imparcialmenie, diferenciando, 
con su sano criterio, ci prócedar de 
unos funcionarios explotados absurda­
mente; frente al puesto en vigor por un 
Gobierno que ha pregonado a ios caa- 
tro vientos su c arácter democrático y 
su deseo renovador.—Za /an/a Regio­
nal de Telégrafos de Málaga*.
én tres 4>arté8; lo más grasdioao j  bello que se conoce h&sía el dk  m  la efaema- 
togfáfía moderna.
, Cotnpleíaráa el programa el msgoifiGo cslfeno, íxiraor-lkgfbmsnta cómko, 
ajéndo.proíagonistá ei célebre y popalarísiía© scsor «SalasttaiiO», que lleva por
por 8ü’ crisda» y las bphitss cintas de gísa éxito 




apertura do! P«r- 
uaos instantes Üe
á SU críteírio, éstifflárá éonive-
niente.
Los augurios de la pronta incomuni-
caciéá de Etpafiá iban a dumplírse en |?|júb|je08, no tén^ráa otro remedid que 
plazo hreve, según se figuraba el Gcf- 'ideélifíitss en huelga como proteeta do
que tal * *  ̂ .
; Mfentns llega la 
lamento, prestemos 
^tención a las palabras que olmos haoo 
pocas horas de nn contribáyeate. 
yHélasaq^
.. V Sfl han reunido, según dios ua pe* 
riódíco, las Juntas da defensá Oiviles. 
Han tomado acuerdos gravísimos. Hay 
qúleir piensa que si SI Gphiefad ndíes 
Cq¿dfldé.aqú9Í̂ ^̂  ̂ ®® mafcérkí y
iPérsoaal que? demanda .coa justicia ¿1 





E S T A D O  m s ^ ú m
AiUiCÍO dF iC ilL
Por reales decretos de ayer, h« sido 
autorizido el iiamamiento : a filas de 
los individuos de la segunda situación 
del servicio aciiv0, réi6rvá activa y se­
gunda reserva, perteneciente a los Re­
gimientes de Ferrocarriles y Telégrafos, 
asi c ^ o  todos los de dichas situacic- 
hes que desempeñen cargos o empleos 
de Cúrreos, Telégrafos y Teléfonos del 
Estado o particulares con carácter pú- 
biicó. Se ha dispuesto, en ionsécn^ - 
cia, la movilización del personal resi­
dente en el territorio de m! mando, an­
tes dicho, asi eomo la de les individuos 
del cupo de instrucción acogidos al Ca­
pitulo XX de la ley de reciutámknío de 
los tres últimos reemplazos y que des­
empeñen cargos en Correos, Telégrafos 
y Teléfonos del Estado o públicos. To­
do el personal que se moviliza conti­
nuará en sus puestos mientras no se 
ordene lo contrario. Los iadfvi<ki08 
pertenecientes al Regimiente de Ferro- 
oarriies serán movhizados por el capi­
tán de la compañía de Depósito de eate 
Regimiento.
Los demás individuos a quienes afec­
ta esta disposición,se presentarán en ia 
Secretaria de este Gobierno Mí itar los 
residentes en esta plaza, al comandante 
militar de Antequera, los residentes en 
esta población y al comandante del 
puesto da la guardia el vil más inmadia- 
to al lugac de su residenoia los demás. 
Da todos estos individuos se tomará 
nota, notificándoles la movilización y 
continuando en sus puestos y residen-
Málaga 14 de Maizo de 1918,—De 
orden de su Excelencia. Ei comandante 
jefe de E. M., Manuel F. Loaysa.
Como es sabido, el laborioso Cuerpo 
de Telégrafos venía pidiendo desde lar­
ga fecha un crédito de tres miUones de 
pesetas para que fuera invertido 
formas en el personal y materia!, recla­
mación muy justa, y que no ha sido 
aún atendida.
£1 infranqueable valladar de! eterno 
expedienteo español, es el más grande 
obstáculo para el logro de la legitima 
aspiración dei Cuerpo de Telégrafos, 
sobre el que pesa un servicio im ^ r- 
tantisimo, que proporciona pingües 
rendimientos al Estado.
El personal de este Cuerpo había 
adoptado la actitud de sujetarse extric- 
tamente al reglamento, y esto producía 
determinadas lentitudes en el curio 
délos áespachos, motivadas principal­
mente por carecerse del personal nece­
sario.
Los empleados no pueden multipli­
carse.
Ei Gobierno «renovador», el de las 
crisis del género bufo, hacia oidos de 
mercader a las demandas de los tele­
grafistas, proceder que contrasta con 
el seguido en otro orden de peticiones.
M edidas d e  flesgob ierrio
La actitnd de ios telegrafistas puso 
en cuidado al Gobierno y éómó la pá*' 
labra huelga, aunque no se pensara acu-̂  
dír a ella, sonara tasistentemente en 
sus oidos, se preparó a afrontar él con
bíernOt y  era forzoso 
cosa sucediera.
¿Qué hacer en tan apurado tránce?
¿Cómb» Impedir qué lós'̂  sfifiridós y 
padentés empleados de Telégrafos,’ de­
jaran ala haoión incomunicada?
- ¡Cuántos sinsabores y  amarguras, 
contristaban el ánimo de huesttoS g6- 
bérnante»!
Loiqtté a éstos se les há ocurrido ya 
es> del dominio pábUcó á lá hbra qüé 
escribimos las presentes lineas.
Ayer, a las siete y media de la málía- 
ná, cuando aún «o habíán dado fin á 
sus tareas los fundonádos qué presta­
ron servicio durante !a noche 'únteribr, 
se presentaron en las Oficinal dal Cen­
tro Telegráflcadieclocho-individaos de 
la guardia civil, al mando de nn oficial, 
el qué invitó a los empiesdbs a que 
abaadsnaran |a issia de aparatos.
Los telegrafistas; poseídos de la ex^ 
ir4fíeza cosíguiente, atendieron al re­
querimiento.
La Centra! Telegráfica€e Málaga; lo 
mismo que las demás dé España, que­
dó tomada miütsrmeiite.
En otro lugar del periódico se Inserí
laiAÚiiefenolaropn qué el Estado trata 
a  algunos organismos* de la Ádminis- 
tración publica.
ífis atencionos públicas 
t!8{aoea.conoi iagreao que repressntán 
los m^tiples manantiales de la riqueza 
nmiíój^al; cq&tdbúcionés, impuestos. 
Es^e Caudal ¡Úísti’lbnyé una ley de 
Presupue^ Estado cOn e! voto
del Parlamento.
«SLIds ia^ civiles, al é s ti- ,
meé TráéasSdaS iia^
hjBS se déclirssen huelga, el contri- - 
biiyeate podría encontrar en (alio úna-i 
razón que justhlsáse su resisténcia A ; 
Sú üégátiya a pagar por hallarse aban - 
donados Tos ̂ rylci(í^. ' • . " / ' j  1
«Y entonces se produotria un verdá- 
déro daos.
Hoy doa grandes secciones a 
ocho y media y diez de Is noche. ~ 
Grandioso éxito ds las exeeienífs 
bsiiarinas
HERMi^HAS CASTIZO 
Exito creciente de is aplaiididii esn- 
zeneíista
L U C I L L E
Debut de k  notable pareja da bsüea 
PORETA SILWERei 
Grandioso debut déla ?»tceíla 
- OLIHI^SII m«A¥IGiaY
La sin p®r caezoneíista, eféadoía de su 
géaero, repertorio callo y moral. 
PRECIOS.—Palcos y plateas con 6 
entradas, 7 50 pesetas; Palcos de 4 en­
tradas, 6; Delantera de Tribuna, 1‘50; 
Enteca de patio, 1‘50; Butaca da Tri­
buna, 1; General, 0'30.
nióa viera en ellas otra cosa que j^ravi- 
sióo. Podría ooaveaéerBe sl país con k  
locuciónJatina qOe aconseja ponerse 
en estado de defénaa para no ssr ataca­
do; porque en esa Parlamoa.to, a pasar 
dalos mayores empeño», ao predomi­
nan ksiobias ábomiuables que tentó 
hacen temer por la neutialidad de Es- 
paña.
Pero si todo lo proysotado tlsse rea­
lización a espaldas de eso Parlamento; 
si por créditos o por reformas ss con-
tioúa agiteado k  opinión mliitar coa-
r»“ Pí«h>»«nto, .1 mkm« tfemp»La máquina económica del s „__
EstedÓ sé párátíW; cáúa naa do las pia 
záS y'iJeToé tógcaáéjeé" hacen
marchar con reguíaaidád quedarían
_ _vo r . y  magua Duaa aspañol podrá fcxgusar
i  ; ’r _f el aacriíioio que 83 le pida para imos-
que se buscan precedentes para digo!- 
Verlo antas de constituirlo o inmediata- 
mente despuér ds empezar aus f uncio­
nes, eat oaces h^brá sobrados motivos
Es ácEaqua viéjo én España ̂ sd; re 
vés^e lo>que'^aConteoe en ja  libera! In- 
glátefrasque el último ekmoÁto de
ten as resoluciones tomadas por el |  conaulté, de los póHliicos y  de los eco-
Oobisroo, con respecto al trascenáen 
ía! conflicto quecos ocupa.
L eeftu p a
En las dependencias que ocupa la 
Admihistracióa Principa! de Córreos,Se 
personó ayer el comandante de Estado 
MayOr del Gobierno railHar de la plaza,
homiétas que nos dirige^;, para toda 
cláse derásuatos, es'precisamonte el 
primero a quien se le haca coafcrlbuíi?. 
ÉnHtddéS “*p»rtes, a cada aumentó de 
listos preoáde un estudio de nuevos 
ingresos y  » “ ese estudio se iaeorporen 
lás eieníantosicontribuyentés que kter«
dir que la libertad y la patrie eaouea- 
tren el mayor quebranto mientras la 
extrema derecha satisface, por fia, am­
biciones qué tantas veces se írUatra- 
roa.
■SESESISraSE
para dar leetura; ante los empleados dél Y orientan a kgiriádóres p<^
lo UAi Corporación consciente de su ^ c to , adoptando tes medidas que, con
Cuerpo, del real decretio áietadb refe­
rente a  Su militarización.
El s e r v ic ió
Los hilos teiegiáficos no fundenaroh 
en todo él día de ayer.
laterinamente se ha encargado dtá 
Servicio do Telégrafos la sección de 
ingélfieros rádiotoiegráfistes que lo ve­
nía prestando en la estapióQ instaladá 
en te antigua batei ía de Stn Nicolás.
Los telegramas se cursan con mu­
cho retraso a Tetuán.
Espeoúaoién
Como es consiguiente,lo que sucede 
en festú euestión de ios telegráfistas, 
ha despertado gran espectaclón y el 
asunto era ayer ei tema de todas las 
conversaciones.
Eu círeuips, cafés, pon todas partes 
no se habíaba de otra cosa.
Las medidas adoptadas por el Go- 
biérno se comentaban bastante y en 
toáoslos tonos y para todos loa gustos.
Recordábanse laa de la misma Índole, 
que puso en práctica el difunto Cana­
lejas, en una huelga ferroviaria.
La espectación, repetimos es enor- 
n ie r '"
- Veremos Jo que la suerte y eí sefior 
Cierva nos tienen deparado^
S iien o io  pi*ofundei
Esta madrugadi subió el repórter 
nocturno por los példaftes de 1a eaeaie- 
lera del edificio donde ae hniiaa esta- 
biecidas tes oficinas de Telégrafos.
Ua silencio profundo, silencio de 
muerte reinaba aíií; el ruido simpático 
de te sala de aparatos que tantas veces 
percibiera desde la calle, no te escu­
chaba desde hacia muchas he ras.
Un ordenanza dormitaba envuelto 
en una manta; otro entreteníase en 
escribir una carta. ;
Sapo que en la sala de aparatos ha­
bla cuatro números y un cabo de te 
gusrdia eivii.
Durante la noche.no se transmitió ni 
un solo despacho.
El aspecto que ofrecía la Casa de 
Correos y Telégrafos no podía ser más 
biste y  sembrío.
Tras las anehas hojas de tes puertas 
y semejando informes montones de car­
ne humana dormía unn veintena de gol­
fos, acurrucados unos con otros.
Ei cuadro era para ser vjsto por ese 
organismo tUnlado Junta de protección 
B la Infancia y  de represión de te men­
dicidad.
UailUUiJLLLUigli
medio de iníormaciones públicas, mt< 
tinas, etq, etc.
Aquí no suele acontecer de ese 
moño...» '
Y el aire que daba a sus palabras el 
Goatribuyente nos produjo honda im­
presión.
Jbas Ososas ocaaipnaíes de k  crisis 
aotual, después de unas elecoíonég que 
no han aatisffloho a k  extrema iz­
quierda por la falta de siacéridád que 
Ifes h&carpctef izado; por Tos amaño», 
cosGcionés y sobornos que durante 
eik» so registraron; por k  ausencia 
completa de iniciativas y de ídeaks 
elevado», en k  inmanaa mayoría de los 
que lograron k  investidura parlamenf 
tnria; ks causas ocasionales deis crir 
sis, r(epetimos, denuncian igual descon- 
téntó de k s  (derechas ante el resultado 
(electora!.
Van a ser diputados los condenados 
a reclusión perpéfcoa, los inhabilitados, 
los que hicieron flamear «n ks urnnt k  
bandera d® k  huelga. Van a tener ma- 
yoria en k s  futuras Cortes los que se 
niegan a gobernar sí no tienon k  cou- 
fíanaa plepa y ejemplar para disolver 
les Juntas da D¿ks«a y reducir a k  
obediencia a aquellos elementos decla­
rados faccioaps por k  sedición triun­
fante. El nuevo Parlamento va a ser k  
Btsfüte, ei último baluária de la Espa­
ña democrática, k  suprema dsíansa de 
la Constitución liberal que nos legaron 
nuestros abuelos después de haber da­
do su sangre por ella Inchándo contra 
ei absolutismo...
Ese Parlamento es la preocupación 
constante de los neutralistas que ven 
impasibles loa ultrajes a nuestra ban­
dera y loa atentados contra nuestros 
interesas; de los que por nada ni por 
nadie tomarían una resolución extre­
ma contra determinados beligerante». 
Pero esos mismos elomentos « quienes 
tánto preocupa ese Parlomento, son loé 
partidarios de una reorganización mili­
tar que pide cerca da doscientos millo­
nes al exhausto Erarionacional: que 
aumenta los oontkgentes de todas las 
armas y que lo dispone todo como si 
en plazo breve hubiéramos dé cambiar 
la neutralidad por la baligeianoia.
Oon ese Parlamento aúu serían via-
htes todas MM cc|o{i]}&i pjn que k  opi-
Za Publicidad,de Bíroslona, pubiioa 
las BÍguiontea dcolarssionea del emba­
jador francés:
«Desde el puato de viste eoonómioo, 
el Ooirvenk no ha áe kíroduoir ningu­
na modiñcapfón profunda ea ks rela- 
cicnes oomercteks franco-españolas. 
Lá cifra de las compras de Praneia en 
España no sufrirá ningún aumento 
considerable: seguirá mantcniéndosa 
alrededor de 680 millones de peseta», 
como bsata ahora; pero el scuerdo 
franco-español, al igual qas el Conva- 
nio celebrado an Suiza durante mi pa­
so por el misisíério da Hacieada, tie­
ne dos áspeetbs: uso, económico, y 
otro, finaboíéro; éste último, destinado 
a modersr el desequilibrio da Jos csm> 
bioe.
Para la ejíonolóa ds lo qu9 a la par­
te financiera d̂ l̂ acuerdo m refiere 
se ha formado ua Ooneoreb de ban­
quero» cípañolas, que abrirán a los 
compradores franoeses Ua crédito men­
sual de 35 fciÜQnes.
Ei Convenio ha sido firmado por 
diez mescq pero si k  práctica demues­
tra, oonio yo oreo, que ha de resultar 
beneficiado el eomercio de ambes pai- 
ae», ningún iacoavenioate ha da haber 
para renovarlo.
Así, pues, tenemos un crédito anua! 
de41O mmonQ0, oantra unos f 00 qaa 
importan nusstr&s compras en Esp&ña. 
Esto h»rá que k  peseta sea menos so­
licitada en el mercado monetario, y 
provocará, por conaiguieste, una baja 
en los cambíoa, quí», sin embargo, se­
guirán ’mantesióaáos9 févcrébles a 
Espafíe; pero era absolutamente indis­
pensable IkgdF a una reducción del 
otmbio, porque de otro modo hubiera 
sido neoesario reunnolar a! intercam­
bio comercial entre los dos países; por^ 
que oon el cambio ocurre lo mismo 
que con los derecho» de Aduauac un 
derecho elevado es un derecho prohi­
bitivo, y na derecho moderado permi­
te y facilita ks transaccione».
Para garantizar el Oonaorcio espa­
ñol, k  ssguridad del crédito, sa ha for­
mado, 000)0 ea el caso del Oonvenio 
con Suiza, un Oonsotcio de banqueros 
franceses.
Para el ̂  caso de Suiza aa buscó el 
ooacurso de todas k s  grandes bancas 
que existían en Framsie; ahor», en cam­
bio, se ha selicitado, principalmente, la 
oooparaoión de los Bancos dei Medlo- 
dk de Erandi, Ewieos, ToIqiís, Mu -
F áK ííia
gcslISj Sii íi^o CííKüO s a  o iro  ca*
Fiü los"gí^a?ide3 eg.tabÍ0CÍmisatos ban- 
, c m a s  da P.fó'ls m e b s a  p restado  naa  
CüIabsFaolóa s ia  srctklooioaeg. Me pa­
dece xijiidig pueda dadíír da la sol- 
yQiTicja da li^  Ocmsoroio coastitu iáo  §n 
^ ’ife
 ̂ F ran c ia  cr»r\fi!i .̂á  ̂ felsnáo un buen 
jiáor, después Ü«¿ teáí?.
Dasaat^s las úlil^aDS siSoi?, E ípaSs se 
lia séaisdo esa  SüQfzm insuficisfit®! 
pt.i's lat^EV&idr en la luc-hs econófaioa |  
Km adla'; paro la g u erra  'ha colocado a 
en ii£§ g ita sd á a  do privilegio, 
y  loH españolea so  t is s e a  ya derecha a 
fe Umldí/Z. '
Mi!, hQ tm núú  qua España £Í^ata fe 
condmsi^i^ de ea  tójsríqtíedmieatd y  
que adqrsi-rs, aa cousocueácic-, núévá»• 
ccfstum b?«, qoe' !© perm itan  él 'étóploó
de síifíVí-?3 iiié^íídos.
Bsfeis monifsislOB,  ̂ en "qua^ Esp&f^a. 
í?i ' ' '  - ‘ ■
''ña im é^ióst
feé fai>rŝ :3 fiaíinofera» eap^ftolts y  po« 
«srkSs como ocuít® i n  Fráucl'á", 'ai Bér- 
vifio m  fes productores,-# • q'uieaéa sir­
ve de estímulo país, el dossrroUo i&é-ia 
de csreái'i F rau d a- y- Espsñs 
6oa ílrjs q?,-© estáu cOsdeaaSoB a 
verinefed perpetua. ¿Porqué ao mifSr- 
m  con buenos ojot?
Con re la d ó n  a  un s u é ^  que pub li­
cadlos en el núm ero d d  p a ,  18, en la 
seeéión dé; swcesqs^ n©s f l s | t o r o n l ^  
iúvenes dob F rancisco  R o n lc % ^ o m ^  
ró y  don E ^ ^ a i i ^ o l i n a  M éri^ ^  
matiifestarnóS- q á é  no in s i i l t^ o ^  al 
g u a rd a  pá rticú la r Rafael H efeaia , co­
mo aparece  en el suelto, cuando tra n ­
sitaban  coa sus b icicletas por la  calle 
dé S an ta  M aría,
" Que si bien es cierto  que p ro te s ta ­
ron  del ac to  én  form as adecuadás ál 
ser detenidos, po r no llevar algunos 
requ isitos,'no  dpu^éron  la  Oienor r e ­
sistencia, slciidócoiidaCidbs a  la  Adua­
n a , donde lo s . tuvie? on encerrados en 
un  cáfebdzo, m ezclados con tom adores 
y  borrachos, toda  la  noche, de lo cual 
pro testan , pues consideran u n a  an o ­
m alía que  p o r  su falta, m  la  hubo, se 
les com iíarlara con delincuentes y albo- 
ro tado res^  T
€^0mo SiémíJré; m hniféstám os un a  
vez m is  que, nosotros nos atenem os 
en  nuestras ic f  érm áciories a  los partes  
oficiales que o b ran  én la  poliefa, páre- 
ciéndonos cénsürable qúé a eSVoS dqs
:urar«
~ F u  Isa labcriosss .tregoolíiclonfeS que 
p??ec©áido a la cofebr'scíéa del Ooá-
:'i Me perii^guido na ideál-de coEiVi*
'vC7.íí;íím fíasea-egpañofe,. y  p sra  .©Hph© 
l>\C'r.";uxáo que ©1 Ocnvsiiio franeo-©g- 
p .,ñ :I Ibaru ar¿ busu negOi%, 11* bnení 
m giiim  m  ys c4 qu« sprovealia #1 u so  
y  mumsí #1 o tro , sino u n  b n ea  . segodo  
que f¿vi<ifcz£s por íg a d  a am bes coa- 
trsitentes,»
CLUB PALéSFÍLO
M e m o f a í l d u m  n . ®  2
15'de Marzé del493
L í‘*S puebles de n u e s tra  raz a , que 
h a n  liprendido el esp íritu  m oderno 
de so lidaridad  in te rnac ional, sft a c e r ­
can. fundei2i sus ideales.
ta s c o rr is K íe s  dé  sim patía  que Be 
h a n  establecido en tre  E spaña  y  nues­
tro s  países h ispano-am ericanos, cada 
vez m ás in tensas,se  traducen  en obras 
dé acercam ien to , de am or y  de cul­
tu ra .
El 15 de M arzo úícímo, el^G lub  Pa- 
lósfiío» celebré el an iv e rsario  glorioso
de la a n  ib sda  a  este  puerto  ^de la& c a ­
rabe las  y  iV/';̂ ¿3!, en  s u  v iaje  de 
reg reso  del descubrim iento ds las In­
dias O ccidentales.
Ning'ún m om ehtó m ás propicio que 
este  p a ra  co n sag ra r  u n  tépuer^o  a  
la llegada  de esas naos a  f^ ié rto  de 
Palos, qué p roceáían í la  tina, dé 'B ayo­
n a  ds G alic ia , y fa o tra , de L isboa, "y 
que a rrib a ro n  juntas a  este pUertO el 
d ía  1§ ds M arzo de 1493; coificidenefe 
que á iiía se  providencial, y que será 
i'fccc'i dada con am or por todos aquellos 
qúé saben  enaltecer a  las g randes fi­
gu ras  que co laboraron  en él deseu- 
^i.nmiento del «NaeYóMuíido», acónfé- 
cirn i=:*mo que hoy  Etbs parece mitbié-
îCO# '
D sspués m ediodía, fondeé la  ca ­
rab e la  N iña  llevaba «izados en
stis palos el e s lan d arte  m orado de Cas-
E béstfaigdo compaüsro, qdc pOr h.lí'̂  
.fcsr lírspezsefo coa el crífeótío éefcrechb 
qiis p ^ M o m lm m  e! GoMerisó, fracágó 
de 'ofreCft? a Málaga las 
ds su notable produocióh 
«Áili bnUo cií?! oro», se 'h a  visto en éi 
c&írc de Bolloitar dé la  em'prssa í»  t é r #  
un  tíeííi fiyso, que  Is ha sido^ ptbi'gaáo 
plsueibl® desprcaáimieh'tó. '''’ ' ‘ 
sa'csiígeeuüaofe, ®1 próximo Lú- 
noo C3U la representación déy 'A urqrá 
fe dram a que ha óbtéaidé
.ton éxi'fcb im o o ,- ' y  el estreho á e F  ju -  
guí;?.í< «Predestinado^» 'origlhat
d d  m kruo ?utór. Re dará e s  el 
fevC'feo’alo Tivat-ro L®ra "ia fuucmn' quq 
f e o * ' » ,  y-,fu ¿a cual no diiáain§$¿!ié 
ios fe'sp3Jmfeut02 licspítala- 
^̂ ■02 ife j^nef'lra
t m í i m E U ñ  m m m & ,  ' ^
' m  h ü
EnoaiéKiiéa
é®  ,?l%«50aa fg sl
á.bi»m d8onaoate«iat.|ai»r^|y  
«sn#v8 fia fe no*b«. . - , , .r ’
.ü?
■í'' V sí. . i, ■ 1, <J,"ÛR ?4í*.
an de Orlém, v ír |s ^ ú e .^ rs í
toda claae de heridastpaés en bálslwb 
pu8o Oervantea.la repr«|^h.tBC?(Sli^^ bál) 
rao cristiano (Y que esto;€% lo que; 
c4r, >lo prueba los é ié ^ n to s c o i^ é f e  
don Quiéte; fu # ||i  roraero, egu^  
salí y acélté^tan u tú^dos en el rite, 
t f e z c l iw o s  con «Pater
"é«»':^®áic?oneS;|¿T cqn el hecho de 
r tb"torae™úon QtrjjfeTSanchopara c  
I se de las heridas recibidas, y que don Quijote 
I se puso bueno y Sancho ea puso a piquéde 
 ̂ perder la vida y quedé peor que estaba,'^ce 
que el espíritu hallará consuelo y alivio a 
los males que produce aleamijcUmq 
no apélendó úfvélfdádéfb Oristiaiíw péro 
el pueblo no tendrá salvaclén o retadlo. |Tal
'■#tKha- ■ m rtéfW nqhtllévaesi 
excusa n-ás comentarlo»,dado que con éstos, 
creo contestada y satisfecha su curiosidad y 
la de sus ani'gos respecto tos yangaesei, 
Maritornes y ios sucesos de ta Venía. Pero
C A S ^
E S P li^m L M
tOMOS, DE P ^ U ^ S  
cn té^^^^^desem bolsado3
PARA SUS COMICAS BS^PERFOSFATOS, EXIJA LA BÍARCA
si no es así. puede us;ed seguir preg^^ndo,
dé gen te  dél ham pa 
P a ra  estos casos deben guardarse  
o tras  consideraciones.
Enseñanzas Cervantifiiras
l^iVaa i  dé MhrZQ .
idê í̂ néŵ t r m m iÉf:é.^3ú¿é 
Muy sehor mío y de m! esUmación: No he 
contestado antes su carta,por qstar de ̂ ^sje. 
Y como deseen ustedes sábar iá doble signi­
ficación de MairítdYnés y de los persona} és de 
la Venta, lo liaré, ptoslgáleiído ló qde dlfe 
enEUPOFUhAÜ.
Imposibilitad© Don Quijote ^̂ ppr Jos. yan
y  aclararé bien estas enseftarizas com etía  
has. Fáltame ahora, para llenar áÜíí’Ú! |̂|lí¡8, 
exponer las que dicta en 8qaellf |<^i8|j|^^í^ 
huznaren en balde, el uno y el etre aíclila». 
V icharé otrérdfe. ,̂.  ̂ , b--. _
/■fe^íTjSísSw ■ „
QUE ES LA m e jo r   ̂ ■ í .
Fábricasmodelosea V A LEN CIA , A L IC A N T E ,S E V IL L A  M Í^A kA C A
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de f ,
Comprad de preferencia el Süperfosfato especial de 16lf§ de la Union Española- 
de Fábricas ie  Abonos, superior a losiSuperfosf4to,3'‘;Í8i20 ‘ ^
Sevioios Combsoialss b informe:
A P AR TAgp P ^S¡;A L  é 9 Í   ̂ TELBPOÑO S/ 4 M S
güesés do continuar en pos dé 'Márcelá^ fué ‘ ' )to fe Véhtó Y íai ehconducido'
los libfoa ds éxégésiá O hermenéutica' l^ é -
lera|9.tés jdegldés para xe>reefóitar Jb Boc i 
por lo fácil qup C8 hácer concurrir sn ellas 
los ricos y pobres, los ééfeiiáitlcós y los se­
glares y tos {ábrédór&é y los íraficántes.'én 
fin, todos ios eleraentos de la Vida sotíál. T  
en ella encuentra, en primer térmlno> al po­
sadero, que es Irnégen del sentido coman, 
porque lo preside y lo dirige todo! y des­
pués a sh mujér V su hija; ebto es, ^us Idéá- 
lérj y luego a Maritornes, que Vienóa ser la 




es e! nombre de la Virgen Santlsimetípor su 
.origen asturiano, adscueda rewe®bfBcr 
del catolichrab, daáo que fué Asiuriás laid  .
cuaa de !a Rscoñqüfetá ü|tÓHcá (i)}"* poi^ tu  
'déntálfe, eiüblehiataitebfe  deí cátoHcisíaó, por­
que 7 es número ssgrado y^Ua , tenía T pal*.
ba mát de las cbéeá úé  la lfefrá ^ue de 
del ckfóf y en ffei poique éstaha a! servicio 
del púbiicO'Por lah8gs.yja* í^opfeas, es ̂ na
Iraágenf|deifi^m a,#rfe^L #cuyos saceírd^és vfeén'déeáa mán^á.., Y
Anoehe dió en la Sociedad ddt€íe&- 
ciaeia aegunda eonfereí^ía áuohciada, 
él Sabia aacerdots f rahoéí' B ré̂
vil, profescrídsUestiltiío dé Páiéoáío-i 
fdgíaHumtnadePárii. l  i s
 ̂ Dlaerbft acerca del fetíia «Lái 
ras prehistóricas «ñ lás rocas de i i i  
lieiTts del Este y Sur y de Etpafia».
El amplio aalóa vléio-materiaNenlé ^  
lleno de un púbFc®; fen Rúfes r̂osf 
Jipato diétingüido, dastacá adosé del 
jÉohianto muchas señoras y sofiorltM,
y# qiieítssfe o o o fe i^ ^ n a  s t  más 
sontinuailén dé le antérior—danda a 
^ n o c u  ppr inedfp d« ,l3| Jfoyíecióa 
varias figuras pintadas en péfi^j  ̂dhl 
41 |̂(fe dfI Sur, esceass P^uclphlmeníe 
J a c a z i ry que cbnéuetüan cqit las en- 
^ohtfiád^i ea España. hjuuQdé |H0 se 
^eáan c® i^ r^ í pcác|3a^ci^. ír í
l^oéesceBasde eazá deiiinl̂  ̂
avezliruqsSj que deniaéstrahíl Ip u|es- 
arrolladl que' estaba:fe é§tre
aqupifeA de .
tos cazadores aparees yeshído de evez^ J
tfuz papa atf^ec Goa engaio a este «ni- * 
mal y .darfe nineffe* í- -i/ ^
iPassmba a unas penas d  ̂feprovia- 
cla de Lé idhKBáScdba Ids djbpíot de 
los animales pintadas a m ^lteqm e  
ván desílumdo-jpoí cHfenzo.: ô>5 
R^uftan muy interesaateiot <fe la
Ffeui de fe Oonstitneióa, núm. 1.
Jfjfo es preeiso reettrrfe sfi extrnidero 
I, toda ofesecp, oro de 18 quilates y plata _
feieeión más esmerada y exquisita. , ,
Esta Oasa tiene copiosa variedad de ofeetos artísticos para capricho y regato’, 
rifantes aparadores son permanente Exposición de loe trabajos que hace 
.. Esta ■ - - . - - ,
Ramo de 
MARCA
r  P f L ñ T E m i ñ
Marqués dé fe Paniega; núm. 1 y — MALAGA
. Beta OaSa, aqfe en Málaga, construye en pfeii- 
de joyas, desde fe más sencilla hasta fe d© coa'
sus
Í4nfea:dehoy.-TÍfen Kalmundo. , 
Santés d« iaañaáa.-r^án Patricio.. , 
^Nsblléo pata hby.-"Éo ló«’Mártlréé;>^/''
Fars iBtí5f??jR-“’En Idóta.'- -
■ :' ■ ■ ’SBwvíwwiwwBfflfacaggaK m
en el
:í'§:,|^épi5|fi|^piLÍL® Í|«i*iM«aa* v‘ ®'«.
. ^ r q u é s  á o  ÍV:P»®lí>aai s ' S #•■: P !» aa  fle^ I» CociÉSrt'tóiíísss I.
-  -  M Á L A G A  - r  - -
ké .
E s t a é i é i i .
' l i s f i t i t s i t i»  siQ
,J%N ateb
M i
mm&sm  v w>mmñ.L
íeíreleríi
^^bssrvncfencs iomadas a las ocbQ̂  
Ifius, día 14 do Marzo de 1^18:  ̂
M ura  bRrc rsétrlca reducida é OV 
Máxima de’í díá anterior, 15'0 
Mfmsiadel mismo día, 9 6.
. iairniíbas o seco, 11 0.
Idsítí h'^m-'díf, 8‘8.
I;%ecd íp dsl viento. N .'
Anoíaié aetro,-“.S. ra. es 24 bs^rt*. 
Estado del cielo, cubierto.






S A N T A  M A U í A  N Ü M . 1 3 . - -M A L A G A
■ Esterfe de cecina, herramientas, aceros chapas de zino y latón,.a'.aaibres, estaco, hojalata, 
Éoralllpria, clavazón, cementoB, etc. eéq  ̂,
m o r i o i A S ¡Üi
etceii» dé  ^feirrjicfey pinfeufioB, segúa
el eohferéncií^fe, Ente! de fe ̂  época
aeoUJCa.lr..;:..
Oiraa pííitúr|t§ dé ia prhvMfe de
he aquí ya clero í  T^iuel, iníercaladas eún fotógrefíái de
en ésto» sucesos.  ̂ Don Quijote,. ©I elemente AtTimOi hgreaíeS y.m óntam ces quh
‘ql iiuatfe’ pafeoatdiogo Ha tenido qúe 
recoffi¿ para llegar íhsÉfca ílas tpeffea
tilia  y ia  b andera  v e rd e  de  ia expedi-
ciéii; m andábala  Y áñ^z Pinzón, con­
duciendo a  b0rdo  al G ran A lm irante 
cid Océano, a  Cristóbal.C olón...!
D.íce R bbertson 'en: su  obra Historia  
de América'. «Coién ,a l , des.em M rcaf, 
fué recib ido  coni lób jn ísm b s /hioiibpfs 
q'ce se h ab rían  ttíb u tád d  ktiéy'."''
, E n  efecto, ellencusiasm o del pueblo 
filé indesqriptibíbi y  se m anifesté, por 
"modo Glaáibroso, acud iendo  todos los 
vecinos a.l puerto  p a ra  contem plar la  
N iña. : ^
Las cam panas se echaron  a  Vuélo; 
d isparáronse cañonazos;', adornáronse  
con flores las-veníanas, y  se engalana- 
ron con corím as de D am asco los bal 
cones. E! pueblo todo acom pañó a  Co­
lón y  a sus m arinos, en solem ne p re ­
cesión h asta  ía iglesia, h donde fueron  
a  d a r g rac ias  a  Dios, que cobónára 
con tan  feliz éxito  el v ia je  máS lá r^ b  
y 'd e  m ás transceden íaiés resu ltados 
que hasíLi entonces se hub leré  em préu- 
dido. , <
A  la  calda de la tarde, cuando toda 
la  pob aciósi celebraba acontecim iento 
ta n  ex tráordfoario , apareció, en el Rio 
T in te  lá Pinta, al mand-o del capitán 
de P a k s ,  como llam aran  a  M artín  
Alonso Pinzj5n, y vino á fonde*ar al la  - 
do  deífeJVíwa,-y ü'aidás dé
nuevo las dos pavés p a k ñ a s , qué^, én 
g lo riosa  c ruzada  su rc a ran  m ares des- 
conecídos...» ;; , ¿
P o r el Cíub Palóífilo. E í S ecre tario  
,€léneral H onorario, Doctor Ricardo  
GómeB barrillo.
Guatsmaltecc). Palos, C asa Airgsnti- 
n s  1.® da Abril ds 1.9Í1.
redehter, creequa éI¿modo d©; h^cer f e / 6"
dencíón crifífept «ltá:íqPíes??*fe^o 
oeÍ8 y fp deefe/a asi y Va en pos dé
Intorpphéh tas pa»!©)»©* dé fh catne j r  no 
puede prosa gufr ése cáralh©, y va^h paíhrt
a Márftorte», a fe» írapurezah da fe ^fesla 
dfifes Bpfg|.a», qne Éxa fe qu« Jipperhha bb 
él siglo de Cervantes. ^ « .« iqué había de pasar así? Nob'Ió dice wér- 
vssitss, con lo qíie rafiéré'déspiiés: poniendo 
a Maritornes araancébada conae.larrIetoífip 
es un traficante, í^feh represjeptR fe» trafi­
cantes de piedad, y diciendo qúe allnferpq* 
hersé éntre ello» Poh QÚljqte enárboíé el 
poño él tfafícaiíté y lo descargó sebte Don 
Qaljbte y  comenzó üiia contlenásí ysfladlen-; 
l.do qúe ante el t<eti!Qr (feser.dhfcnbíerta.Ma- 
xltornes se escondió en la cama de Sanph©, 
qqe 8é apagó la fez,' y atíóntecieroh tré» dá- 
«Os: el priméro, qué creyéndose Sáncho víc- 
tima de una péBad!il»,g©lpeó a Mhrttorhé?, y 
ésfii contea^ó da la misma manerah:3anqho, 
y el ventero a fe» dos, teenud«endo tant© lo» 
porrazets y coh tanto dafíp, qtié, sérnéjíbá 
equeife úna batalla; el segundó, que un éuá- 
drlllsro de la Senta-Herm&Adad que h»baba 
en la Venía, encendió «n*candU y acudléh fe 
contendienda, y al Bproxltnarse huyeron le» 
contrincante», excepto Bop QuiJoté, a qúfeh 
culpó el cuadrillero dé todo, y que poh de­
fenderse, invocando su misión redentora, I« 
sacudió el cuedrlllero en la cabeza un candl- 
lazo coa el aceite hirviendo y ie dsjó por 
muérto; eí téfééró, qué cuéiido sé sóségáféíi 
los ániniof, aq^ec^rcíó el destroz îclo Doa Q4h 
|é í8d«l feálsarae ife Fferabrá#, ^leh»,»h*éÓ- 
tlr la  curábh;tódú(/fefeh^ó:yfe téíi»roí|ál 
y Sénchót y él se puso bueno, pera Sancho 
estuvo sn riesgo de perder fe vida .y después 
se alejaron, con ib que térrafrió la av'fenthrs.
Yaic» ei sentido fibcral dev ié* «uceso»
¿pero caáí e» »u sentido esotéríii^? no» 
quiso d€CÍr Corvante» pn ellos? Varaos p©r 
psrtes; ' ■ ’ ' '
r»  E a eraraaijchbhsñiéhtb 'dí MArítornea 
y el orríero rér-ré«éiíí8 Oí-rvaftíe» él cghíu 
bsrio ds la Iglesia epa los fabjlcaníe* de pie­
dad, muy vi&iblo.entbnces, en Ja p.reá!cs«]ón 
de las induigeécja», queptorgeban lo g'oífe 
hor dfnerq En la fetérvéndén d d  Ventero 
con la lLfe;^répfe^l‘ir̂ a"Ta -siiisíciíéiá de! sena­
do común con la rezón, ya^f-épngarse hqu^fe 
dice que en aptos caso? io r^zén ho presta. 
En ei hecho d̂ s refugiarsa Msíílornes pn íi 
cama dé Sancho, flica Oérvanfés que caéndo 
cstoi co^ifUctos llegusíi se ampara la Ig!|s!a 
acogiéndose al'pucbto, y en ia-pesadliia de 
Sancho y^elgoípeemiento de todos, que la 
fechaserá gep«faly4fepefldg,. Y no pue- 
¡áb'ñegsjrge .que^fué’ buen profsfe^  ̂pbrque, 
é'fécíívámcnte,ífekucédt^V'qúe;es^^^ éléiain- 
íós y d3 eée modo lífchároíi, Y ®»í fueron la» 
consecuencias én aqimiferterrtbte guerra qae 
aosló © Europa, por ser la Religión Qstéüca 
cual Maritornes, como efa en tiempo ds Osr- 
Vsntes, y por ia Refbhns t^roíéstáníé.
2 ® En el hecho dé aparecsr la &artta Her- 
raandad, y los demás hechos referidos én el 
caso^ssgundp# haco; iin tg? po, de fe
C A N D A D O
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JDXIO' GOUX.
: ¿  J ian Góma Gartla (antes Espicería) y Marchemie
■En el ficgocfedo correspondiente 
gobierno tívil se recibieron aj^er lóá 
5s íccidentes del trabajo sufridos #  
Obi eíos siguientes: - i - “
Antonio Mifín Gómez, Antonio 
González, José Sierra Gómez, Juan 
Uo Qsi^cia, Antónúf Perez Martín, 
Muñoz Utrera, Alfonso Cruzado. Q' 
Luis Morales Ramírez, Juan gierri 
,eía, Juan Muñoz García, Jüan' P 
' fígea, Francisca Lapdra Mbrend,' 
Lébo Martín, doña Portales Ya^í 
‘ ñk> Jiménez Matíinez y Franci 
Ríos.
i 4ofi áe jie  cnbaentr^fl.
M uy cur^SiB  rfsaltÉR üna$ 
halladuí por don Pascual Safrano, en 
la eueYhíáe AípíFa, ĵd8 la Rrbvlnciáí do
Mm ~M éS^sm
‘ir:
Óo®lraomoBesm8fc4ífeás'Pneatáa fiiaay-lirAterioa <ármafiarŝ  ̂ fia toiás ols^es p3í>6altoa :• 
'pava a©aitas. Haíá?í«irŜ -3̂ y mWif'é'*raFíri?03acri'a,3, oa.atíasia1(a3.y tH.jriS. Faaiioio^fio-.Vro'^®®» ? 
V Sa.MerTb.aB p'e^^s fet í̂a 5.03Ĵ l̂ iiograíUD,3 fia pá3 .̂ ’XíaíiIac iaesánicb psra tafia cla¿^da tr^oajo^s, • 
lillerfeiOou táeroaByiuaroas jfe , ' - _  " _  ■
.. pirefclShfeíégr^oác^a íá^afefergióás, MAroliaatS.'^^Fabrlei, Pasaos ios Ti<os, 28.'””'EsoTito*, 
^ ,'M »ráhaáte,l. ...; -.o. . ^
a los H8oiltfcoSii0omo ááto euvM  
gurañ entré ̂  él g»nádo pintadé. vatios 
perros, como gnardándolo, lo Qüé háCe 
«tpomur tite ¿ya había ei hombre do» 
mesticado a Ja» perros. í - i  k  ^
pinturas de hombres 
con pítimas a fe Cabezé, iajloá&bfemeo- 
te sáceráoiéi, á jüzgaL tambiéa por
^ tró s 'd ^ íf e l .r ^ "  r
’ Pc^ ^erla Que las figutsa 2e t e
A iM ««te4átoM éttá¿ épccás 8»tertor»8 ¡
jBHBaai u-asiwsuiáíSas,
Moreas, Rio Frío, Jimena dé» J vén yí 
Mirand^ del R^y. k j
^Ehíre éstos últimos figuíán varias 
partfss deíhpmfere y m; jer cogidos (fe
S .^hp tea88 '^ /ln  erm¿¡rdoo-
mio del. presunto  síieaado, Fiajicisco 
Moreno González, y écbíc nn oficio.4fi 
séScr abogado évnsdítor de  fe d o |p O -f.
En el vapor correo de M»1 
Ayer los siguientes viajeros: 
j,. Don, Luis Oamez Á!ís, don 
Sánchez,'don Mfeuel López FtOjj 
Emilio San Mariín, don QeferinQ' 
doii Manuel Esbfí, don .MiguélRií 
•'Antétíio Morales, don FfanciscM, 
den Ahtohio Montaftety^dl? 
dolas.^ ' ' - .
E! juez '
tremadura ciíail,' 
losé Mata CasgS/&^| 
peálente por h a l^  ti
eidíi'i ^
El del Arsenal déJa‘Cá 
Giménez Luqué, 'pafe reí 
%ós quirsé le liáceb. ' • ^
El del distrito dé la
éísésAckio y
:«eX'
t ó a í í e »  "¿O T fm h i’p b n u  "ifflpéúec. í Iss « míos. íGeasideía. «nia e a ; r » # a  i^ííctoH aaq | e ! H s ^ r  i»*i
-r. “ t i - r  -i- &  UíbU3 «I mátfimoéfei p írtnU írla^  f e rp ^ s ta  confea esta Cprpqr?^cíép por ¿etona dnígenciasuaiariici4a h(>tábléménfe las dó t e  .
mÉes,^pU8S feá^ ^u^ coa i^ a > ^  oofi^
dfiS^pn relativa peifeccíin aquéllas ib |  hora» oíros j^bujos postedoreír de 
I Í ® d é  ía peoráo. , r Gtras ép(3cas,dlmdeíseArea escenas de
 ̂ |)!hñirás halfedgs en fe J «« hombre y varias mü)éré«, 8 e ^ f^
cue va del Arabí, en Yécfe, fígbte exisiía la bigsmia.  ̂ yi
hffc ÎsV éxpfe'süáb édíno Vino é ■meaos , Mtaifi ista que en Españíi h sy mílai-
.don'Joié ̂ , S^iejo Tosfés ,̂ eii‘ feofema-' 
'elón 4t hSS' pésetás por. pf
icíe«s«3 dé una lámina amortizada" y 
no satisfecha.
éí prchlísíórióo, sñ décad€,RcH mar- ! vl«d4vde.A ^m eri^déis€^e:.m ásde.80-^
tecía con laíríqalslclón ea Espafis^ y^^b lén
fué ptbfeta, porqué ciéiíámente W  ante su 
preséífciá nó hubo lúchá, pero cierferaente 
tátnbiéft que cée ?el ferméi^o^yi^ la- hoguera 
(̂ 1 cafidllezo^y ef acelle^e» Ilaiufe) dejó como 
muerta ia,redencÍón>eii E3p8fía, que por eso 
ha aido y étíii és una excepción de la culta 
Europa. ' '
3 i” Y> por último ¡con fes suceso» de! te r­
cer caso. deduce la enseñanza final, es.a sa? 
ber: que mediante seas circunstancias, pre­
ponderando ese Oetal cismo Romano, será 
ífhposifele regenerar ía hura&nidad, aunque 
el elemento Redentor afiele el verdadero 
cristianíanio Y esto lo dice dé la siguiente 
manera: Pierab;ás era en Jos antig.uo» libros 
de Oabalíerías un g?g.snte conquistador d© 
Jíerusaiem, 'donde ae.,hl20 dueña del básssnié 
con que José de Arírohtfed Véstañd las herí-
entre
ím  b!éná'i “̂ 8  Q{%üpS; Y V ^
jáebfea 89i éé^ k lü b a  cr ¿r 'stg  ñ 
de V /g  en una^ de 
tw f  ül^aál €á láq u é
aqulña f
d í  'ISosterseíisfels ii» Isá É g ^ .' 
sé  u  M -
raz'**, contciiando qciode 
h tó íá 'v iltó  eá 'úii-í-s 
f3S. cié hombres y  aiümá'
p rp íba-qée  d ichai 
etijíTicéfSdüidás ehtoae«i¿^ ,
cúítpi eLextréítú 'lb  ñon  
V ím n ú  Í?éxéát9j füé feuy eScáz éñ 
dsséitbrimlániO'- de- e s ía t m tftenntfeF- 
mAg pinturas, de fe edad de h^édrá piii- 
íisisiítadf ,*a jazgar po r múehoa ju iüS - 
cajales.., -■.
raciones gcsrca 'dé 'feM ^ébéííéc te i^dsll
SÓk) CGHÔ
supeneí que
caaiblo en fe de Má agíS 
tthé, en  'Mollifía, nonquá 
hab íá  m uchas má i.  ̂ v,  ̂ ; v
Pasa a cOn'dnuicióa -dMCríblf; cjoa 
gobíiedsd y c€íf z», épocaÉ pasteiíoses 
■dS' Cá'zaáorcs- feflti-tol,-Afí-anteáj' qi2B, 
deepuéé debiéroa ser labrádórééi " ■ ■ :
•S^^toíríW^cíi■ií-toíTet ;l%̂ Z'5‘4ñi;:costor-!:|
€atirtédáTé!!éldad ha^dado h lúz «ná'hcfirfó- 
va niña, i» cUstia'guMa señorri doña Qoncéfi- 
-clóihQqrcíe, esposa d;s nuestro quarfeo amt- 
g© don Juan Luque Repulió, por-cuyo fausto 
écéfeéclmiéhfe (Se f¿SaUI| dásúéalés nuesCrá
■'„E.i la íéfde de' syér,,, sfi véríFcó.é.n,. el ce- 
tóénferi© da fSéli eí écl6 dé dar sé-
pulíura al cadáver (fe"''li^ré8pét8bf#Y‘bééda-
bfevcmzjjíe habla los comieozos da i
' " ' '  ̂ - 1 i
f gr.ras 8oh''de parecen m uchaaje- |
 ̂ trssto kírcíbfj y álgt^^ds
ello simboHzan, pues dégconosléiiáosc 
tefetféséhtoheééi^pór^teálb 
f ig u ra r  é.s ináuílibfep qitfe 
pféhfetófi'eés-' ̂ 'ygáihcébát 
fe#cbiicépvO» leyendá?;.
Terminó el señor Bre vil nofebi^í-
E« úp Ai drjdoni^éíRartcúoméSél 
nal;; para píestar déclaración.
E< Campillos, a Ántonio 
ra qué p.ágiíe una müitá^ % "
El de Marbelísea Dolores 
8£d3, para nctiScacióh de íéfeéfihií'"^ 
■ El de'Gaucín; á fesé^BéÍ^f^%|r 
Rivás,‘para prestar decla¥ítóiéttí#|
Para cir reclamaciones^«t éí 
expuestos al público, p o r ; d ^  
dderm inafe:fey;_ ; ?í
él áyuntainíento M # ,
.dróri de:céiufes;“p e b q i i a l |^ ¿ |^ |  
'íeníQéfiov^;: '
' Én ébW  Álgátocín, lá áíyf 
término ̂ únfeipal, á loé éfec 
tatoe AíSóciadésk''--''-  ̂ • 
el toe Anteqiiera; los 
p ira  airerídar ttóSí; 
vigilancia toe estabfeéínifenl 
y mercados» y 
Electricidad»..^ ■ i., =■
La diftfinguida ssñ jra áoik Cossueío ̂ a- 
sielks Mesa, esposa de rsuéalro eatfrasdo 
amigo don M;nasi Atencía Molina, h< dsdó 
a lífe con to la f aHcídad un hJjrmaso hiñé; - 
Nuestra eíshorsbusna por isa  gratto «tico­
so de faRi!'fe.;r>( - -  ■ " : ^ ■
> dai mimf
O uerfl p^^^fe^ tina real órdep cir| 
poiüfeido S5 abra j t e  '  ̂
fabriéaftteS nador^fes para‘ra | 
de muestras con destino á !#  '
Procedisntó de  6 'fifálfer,'SG éncufeRír 
Má sga, teáHzando su vfe-H dfe boda, d o n ' f  
sá Qrech, del comírefo detoqaAUá^aza y ■ 
8U bi;ba esposa doña Asa O. tai i.
En elísiglo XVIII, fil cuca BsñóZ MéH-í ^  i ^ ^
íor0  ¿«tbubfíó fen J^aen-ículfeftíe de la  * ® Iniefes&nte cotferencfe , ngrade-
i
0) Así se creía entonces y núa se cree;| 
hoy; poro este e» un error, nacido de que 
Oovadonga pertenecía entonces á las Astu- 
rías de SantlHena, ahora provfnda-de^anfan* 
der, en cuyo V&lle de I» Uga; -o Y a ^ l^ n
que se Uaraa ahora, conienztola Hecongntetg^J 
doraiiiqrng, éi? ,^1^*Los moro» «nfearojiIrifi» ,...................
s'.y
SUrtaGoiaíana^ variar p«ña  ̂pfefedaa, ̂  
y o t m  eaifeXhérrers da í03 B.3tsiie«̂  
hsci (̂fe=:tona-m.eíh«i4 .̂ a*ía que RaSíe 
préfifótatesciáat ^
B¿m un espaladlinstre^ don Luis de 
Góngora, lat exhumó y  htclendo íjuc-» 
va indagaclonéS, |ubác6 ün írab^^ 
EotsíbMisiiLSO.
Desfiláis por el lienzo infinidad toe d i-; 
bajo» curioskímoj?; mujere ĵ hombrera 
anitnafea y sigooa extrnHô  ̂a los que 
él sabio Bi(5eítlotá hace us comefitsrife 
demostmedo eviárníemenie la g^ícea- 
logía de ios tílbvirs.
Nuevas toés.'viucicnfié y pfoyecdonés 
de piüturas bticmimú^n en yóiez Blan­
co, provincia de imstfej ia  ̂Sierra 
de Jimera, ent'̂ e Ví^rgesy A^gecka?, en 
Ifi sierrá ifem»da Caga-Ai^s». - 
Por efeíto qa« aquí encontró dólme­
nes, y íú'?mro8 qií8 vléfst&a dentostrs? 
ia tititeHlidad y abofengo tô  los dibujos 
f^hfetóiieos»'
éescripclo&es y pccyeecloné#dfifihufol Mfedoi eif roens de
Iktodo a íedoB é l in té tés coa q u é  m  1 ® 
h^^i-slC tiChltoé-y ófrecléndóse a !ó» 
iteh fes  d i eítá óitntola' espeoftíméTite, 
f  é é '|[e s é í8Va loáos, para  cuahtoo se -  
ceÉf&algúfi-di#>Yé1acionédo^ébii Ja 
leqatclogí^, q u i  se lo'pi-taí?y-qae él 
'"toba feiíého
qüiM jtñzáí él año que viene 
fe í^ k ? !  honor de dirig ir o tra  v?z ía 
hiálabra a tan ilustrado suditorid.
salva de apfeueos' ahogéroa las 
pafebfss dwi fiibio cohkfeTi- 
cíante^ siendo m‘»7 f<i;ícifedo.  ̂ - ^
Se,encuentra en Mál.-gT 'si si bV,3peclo? 
gper'al dq Obras pKbi ej«, éaa QaVútímo 
Brothftien, qiiienrajifizará una visliu ás  fes-! 
Pfcclófi á l&3 obras de está provkc.is, . ,
í-
Afín de Pasar una tejnPQraóafiíj e?tfí capi­
tal, Ifán.véáfeo a¿ 'B :’p3o, fes'kfsipt^t^cí» 
don Résíítí'sío de' A^guéta y Ibal-iMferd-•-Pbr*'' 
thSR,,Bcompfiñádoá de «és #isWéu 
lías. .' *.
en íaforme úaico, para^ 
ferafiY'^^hipaftsiSí'.  ̂ V l
<:í;3 -- '-íSi® i
ah» bibiiotec» 6 éstanle, d é ^  
tóensíónésj para libros,
: En sá^tÁtoministradíóii M >i
Cera ei esiéffisgolB Inleait
Í8tom»ral dé $»kto^^Q^fei^^L
m  \ c.‘ ■:-.. f.;'í
Plaza de 'loros
H oy Jm fecibido fe : im p r e s a  «'"una. 
c a rta  deí señor D uque dé T oyar, ietoí- 
cando en qué fecha ha de sá* encajo- 
ñadá  ia nov illada  /del 31, P ascua  de 
^^süreccíO r; é n la  m isína indica qu« 
fe üoviilaíla que 'm anda tiene una  g ra n
el-jleíCú
1*5-
S ^ÍOii^ pijg|Íde,ncfe 4^1 «,f ñor Qafe-
y oon a$feíeBCÍa'dlo jo s VO' I  ^ reséñ tac ión 'y  que ía fsota d« Ics'^seii 
^alfs qué ía ínfegran, so 1
!a jCpmitoiSn pfovinpa!. ' ¿





iSfórsib ' dto nfgocfe.'lo so^re t e  
cüéiáí'íií^icípBki ds RicgqrdQ rd -  
pecfités%' los éfefdciós ebehl5ni!cos 3é
to ros es éx cek n te , añgürantoo el sí ftúr 
Duqlté que tiene gt'sn  ínte^ ás en m a n ­
d a r u n a  buena noviflada. Si ésta  rfesul- 
ta^tan-bráva com o , la /lid iad a  e l-añ o  
pasador de^ m ism o ganadea o, cr eémos 
a |e ió n  quedará  satisfecha, pues, 
ipstotefeo? que bau. da. 4d iarfe  son
copccidos de e&ts p,t|i>UcOí
(ij
ít. '
. ! ' t u m u f t o  J
Saa Estiban dje 
líí#!í fláe duraste ía fiíja se promO^ 
Vérí$tüniuUo. :
fjj grtipo compaetto po» 4660 per^ 
la^oasa del alcalde.
i^j^eoBieron fuerz»i de ik  guardia cf- 
iM^qBdRicicroa liante íQ» révolf
>f. > ‘ V,’' '
ítosfieS'ía gttardis'CJvH para repe¿
^greifón ^ 5? c « c  dhp&rsr, reial-
«gi%ís hosabrea y unt
.. jftb#, homb/eajT % str |
5^ |dos y 4o3 gáar4íaaiifipaíu|
e <qu€ h!?y isás víctídiasi í
. f
Ayiiaiaiilíbto íe^ 
i|Olerno f xtf9fiácdo»«iid| 
lHíí6(dlpVtació& no h«ya r^cibidé 
icttttida recibido a las pé^eioscs qül-' 
p f iR 'R fM te a  "a la y a
I:
ISaaifd u - i t u i  I  
t s ^ ^ r á f l é o ’
iiiado «ua dísposteiés auíó-r 
irx lUiiaar a'fií'a^^^ nj'oyfíizar 
Ja|./4.e. 9̂* Jníliríduoj 
de iini t̂rnéciéo ;̂ 
ileí caoÉs, Individuos éa sé4 
ffán(tf1Íí^cfdííi vo, resserra ‘ aotiva í 
í^iegBfignéfSfW' qué íengab eargo*- 
te é!o^o9,
^^raroioHYen'éíat de Comunica*^ 
li8aippa*#^’pfo^i«iofl»’m€nt0« tl pen­
der d8t%frfl̂ 8fi*d‘̂ e  fta'Quarr®.
Sf&a encargado ds la Sabdíreedón; 
írdael dsl feglmÍ3Rto de Tciégrf 
quien tendrá ias íacuiMnies que ísok 
iaismo deiegue e! Blpeí^pr gentwal*
A los *capk#nes gaafekles . les 
ran^ialdaíoh in8tníccj)>ri&'? por telé'» 
^|lo,y.a áíe/lo ái.i ta«5 f£ pí«§ oeuDaroH 
as ías ctntrA’<?s de Co-f»'o« y 
lOf.-
DiiiCdóa de cate Cuerpo 
gado e* coronel dsí Tfcíégí-jífoé.
f a ^ í i é n  dfrS t e l é g ^ » f 4 '
sécietario ds &ob£rogci6iii\há 
a ios psíiodkía# qué lis; 
|de los edíñcios de Tellgrá^ 
ado sin lAcidenies, 
lona, donde surgieron ai- ‘
dsjaba'éaifar én ella más que ai pérso* 
naí ds JelégrfifQS, co» los que han 
guardado tíña " actitud respetuosa y> 
ooxíéA «oft^^nilj^ndD ésto* a 1̂  dé- 
fí reacia observando uíia mesura y 
peté dignos d® todo elogio.
El S u p r e m a
Se ha diípueíío por el mia|tiorip 4f
gratos, estando el Oobierao decidido 
flrmesaente a que queden restablecidas 
las corpuaicpísioíieí;, y obrar tn  esí® 
asusto con gwn energía. .
A IsTígalída del Con-: ejo ío» periodis­
tas pregunta fou si marques íe Aíhuce- 
m^í si era„tíerJUiq«aoenr«AXo«seso.dA
l < 1 “‘ «*«■ «nvád*. as Ttlb?;
«0“ « ‘» - |« a !S u p : .m ó  toda» la» csasjia da s»n- 
” *  “ “ *“ ** i  lesciado» a ia úUlma pena porltís W-
T e i ® g r a f f i . 9  y; # e is » P íi© 8 . |  bunaiea marciales.
El s^üor Eernández Prida diio a ios t  ‘B a s l á
reportara qat; éFCoésejo^^jfótí^ vistb 5 . ” •
con ssiiafacc^j^ que un gr^'a>W  o fí-I  ¡a igkiia J »  San Fsíí mín de los ^  
,i~'=_.vw- . - .  ̂ Navarros ha verificado hoy la bod:?
de la gentil duquesl^a Áig«to con et 
joven marqués do Caétriílo y Vaüecc-
dales t|ÍegrlH‘ítaV se Habíanr niéirtado 
de todji relación con la Junta de defen- i  
sa del |tíe|po, oftedJn^jMe para hacer ñ 
eí aervfci|>||jí#fill^1>rdené."' '' 4
Los pefieditíías dijeron »i ministro de |  
Gracia y jusíida que, segáa parece, Íes I 
f«adpní»|Qíi Cpíreos jia mopone» 4 
secund'er ís‘‘áC'fitu'd*de sb^t;lím0'áfré4es I  
Ibstelegrssfiüías, coníííslaQilo F«irnánd&z % 
Pfida. ^
msiaguefios marqueses de! Osnal j  d$
birmano d® la desposada, 7 por ia mar-» 
Úésa de Marzoles, hermanti de! noviol
él re^ultádo del úUlmq «raid» aéreo 
leafiz^do por Jos álesánes sobre Pa-
. v : I r  '■
El i?á?nel̂ q dé víctiaias sacrificadas 
iin fisaddtd nrgtíiii práctica es más 
que suficiente para despertar la indig- 
loTen arques aa tM iíi'io  s  * f '< ^  r r f ú a e a  todo» lo» esplritui. 
tS*|o, piíximo Hilsníe 4» ¡0!-l»4«8»H9®^rnsB* í»''wto gq qqe lo» germaao»
«e consideran incapaces para empron- 
lacha d t í^ íf í^ y ^ n e n  qüB rech-
l^sdrld 14-|gl8 
Bm
^tasf |a  d@
Lamentable es, por todos conceptos, |r«i<K<,OÁ/lA Ho5 .'.Ú.’tnn v̂-a%Â  S X̂ epeiíí0í?4* -
Durante ís noelio, nuestros dirigibles 
bSiíi, renOTáq d  bombardeo, da ios 
campos dé fvlacióa enemigos
' É  luego dsi advsrfário hé: sWoJb^s 
vivo en el valle Astico y al este del 
Brenta. ■-'í'.-.--
La astividad habitu^lda las patrullas 
exptofadoras-ha pftí^qca^oJriejaís d- 
roteos? ¿a algunos íst^tor es del I reata, j 
: . H«n feidoderdbado^^  ̂5 aviones ene- | 
migo ; uno, por uBOida nuestiQS aviai 
dores, sobre j ^  -moiité üdo; tre«»pof 
ay],adoras J i^ i^ e s  al OMíe de! moate 
I3ass,:;y óho, 'pq%. la r  J )# t ía s  ajaííf^- 
r§ai-iJÍ5f4c.pMii#P í^ialrífiáedQrés 4 í
rren acontecimientos dignos dé men­
ción.
G « n g e n t r ^ 3 i é s a
Washiagtoa.—Ei gobierno yanqui ha 
ordenado ía ooiteentracién de 93.000 
reclutas en los campamentos destina^ 
dos á la instrucción mllitnr.
Con estas tropas sé completará e! 
primer contingente Expedicionario que 
ha de enviar a Europa.
Páris.—Los exhoríos recibidos dé 
España e 1-aU.g por si jagz miüíar qiio 
entiende «a el prcocjso contra Turmeí, 
demuestren no ser ciertos ios negocios
 ̂ nooBÓnaleq en que segáa el acarado ssiuó d3 mu-
ÍBlré i¿ I Í E io j ív S r íb l ¡ s  díi ¡Sto- |  fpomniecsxind^a que le hiiüo.
Tarmei tenía détslarado ea el proca- 
ao que los 350.008 t a c o s  qtie le en-
f v im M é eéonó^iéo éa el periodé ac?
Í
” 'taéldé fa
Pues el Gobierno, está decidido a que ; VEntre loa testigos figuraba el .marqi^jg 
los empleados dal Estado -vsyáa a ta v dé «enal.■vs
obediencia, y parfi coasegairlo adopta- ? A la ceremonia acudió u»a nutíidí J* 
rá contra las juntas de defente éWiféí ^ ma‘ tépresentaciótí do la atUíocracia
todas laausedid*éqtté'seañ necesarléíi  ̂  ̂ . ,x . , .
hasta exthígairlas. . , 4 Se,.faa dado en caía boda la rara coin-
¿ I a  ̂ ''' * " ^  cl^éBCla do~sor grandiss ds Eg|ífialos
I.dos cuairayeates»'-  ̂ ---* - -
Hoy se ha reunido el pleno del Con- Desde la iglesia, los-iebiencasadps, 
seje de Estado, aprobando la petición |  se dlrfgkton a Pa!acio,éit un coche Pa- 
de un Crédito extraordinario
Henea 4é J é
parh¿iln^4
setar^ con
lüformó fsvoíí^lemonte una paiM á « Loa Rqyjes bap recibido g^an q áh i^  I ejército' ang’loegipcio'de Ail¡mby.'’ 
p\tA ios gasfos fu 'é^ode^ailblóérégftíos, tiiacbiíandó é n -I  *Loi cíoraanos se baten en réif
I
i con ello tratan de desmoralizar a 
Francia, no lo consiguen, puesto que 
Francia esfá cada vez más convencida 
de 8u triunfo y no desmayará míe 4$-* 
da y mueho meaos ante hechsfs de ella 
nst^relpza.
Dé Jos freníss resneotivoa notrsn i- 
mühii^Jbj^ Goiiiunicadoa oSdáies soij- 
ch- algmqa que ve»ga a modlScarría. 
Hatacloá ml’iíar.
Loi lufcos de Mesopoísmia han evá- 
cuadcí ía ciudad y campo atríncheraío 
de Hit, es la cuenca áeí Eufrates, y se 
han retirado, persegaidos por los i^-
a .i
ngi
Eiitíuto estrechará mas las rslaicSonéi 
cxisíeníés entre la confi^cíeraciéa hslvé- 
fká y la Melón iísíiana.
• swooí8̂ »^sa|^^
de aiszmiiíones
ocasjqj^Jtíigiíjucción dial cupo miíiisr  ̂ Ife «Hoalos de ja condesa de 
de.l^l4 * I ^ L | y otro concj&dlendu en- p- majdfe.de la contrayente, y de t& mar-.
ce milicnas d i pes««taspara aumento 
dé haberes del mismo Mmliitgfrío.
Respecto al crédito treinta milio- 
nes para la reoTganizsc.6n del eiéruto, 
acordó que está concesión fuese objeto 
do usa ley espí^dal que volarbE laS 
earfcés.
E l  a s u n t o  d f s l  ú ím
Eu pOiííicos, especisl-
quesa viuda de Caslriilc,madre dü̂ l cón­
yuge. '  ■-■■■,:
La duquesa de Algete es ahijada de 
la reina doña Matia Cristina 
Ei nuevo matrlmeso emprendió hoy 
mismo su visje bod«s.
retirada,
y (k^^enfle!} a\tí gran energía sus posi- 
cidipsiteNabuloy,
D«l raid
En el raid contra Páii?, la noche de! 
IL 'J 12, Josaícmxnes sufrieron gran- 
féídidíis.
H^üta ahora sábese que cuatro apa- 
rafo î iueron derribados u obligados a
:|^aí^tíl^gE,,es 'lasiínessliancesas
Los amigos del condé de Ronihno-  ̂ JEliî ê ejWs figquajres dei tiyo Goíha 
nes que desempañan altos cargas^ han t  óe cuatro á$tt;ntos y otro .de dos.
ente eh ^^&gíC«o, e! tema da to 
as íf^orii^ei^sciQn®» ha hoy
0 íe d ® r  dé ís huelga de ofichles te-
m
i f ? 2 a © l é a  , I
10 ha decretado la moylíl* íí 
floqaf de Tís.égrsfos, ño -1  
tr con ia anormafi- '■ 
jq^njteven .al ramo da Comumea-
:• .■'/■'iÜ-V'J í
icsuttídóii d e ! 3 Íft5í 8*¡ y cen-  ̂
j'í'áSChS se vér1fiáó"í^»' ma-' 
lOChOrén-toM' 
iiféw
s&ñor ^fíllanucva lamentó que ge 
m %gs.do'^>n este estado dé cosas, y  
l^^is que en bu opinión t$ce asimío ha
M   ̂ » -
lfe itia isa « i.e s
Ps*iet® '
enviado ai msrqués de A hucepiss I& 
I renuncia de sús puestos
Las dimisiones darán lug^r á un^ 
|/próxima combinación de c»̂ rgv>s
I  A  p lq u ®
 ̂ Dísd# ayer circulaba e! rumor ds 
que los submarinos eim anrs h«bfan 
í  echado a pique otro v&por español 
El riímor se ha C4»nfir í^ado hoy»
Ei b^fco lorpcde^flQ es ei vnp^r 
«Cft^íy », ps'ífnecicnti k ¡? Íi3éítí-*s-
e§ta dUpues! 
pasiva e ^ j i í  
pecio a S|í*
pcrwiílr esa
^ ,h a  00‘ocado co« set* Bj SLbsacretaríq Gobernación oi-
religiqaario^ 4  jo sSta ni^drugáda a ííjs penodiatas que
d«‘U3 que ca-J |a»j juntas ^d# defenva dé »u Dsparta-
m
fefetí
, la r^iíiíl,^ 
|o a mfjors^ dei 
lambnto
ilevéba el mlt^l^ol dé F 
^rnQtá4qiie b a n ^  seifutiü. 
la rqdaéií^ófikÓel î ífsb de la 
que sIéófSíhlü ailBtswíQ, 
fuer dhí <€cb eggdlS^pfiv î Jitntibtas
fifi ....
r /d e a d s ^ ^ In J Íe  
fejo Ctí'^exBJ l̂íeisfe sobre 
y mejorai^él pc^ ĉonai oe Ha-
ittib>felccnds d#-Cís 
Liumór que cij^cui^hC'^Síén 
ñ áe Hsc!enaa,^^gu8- 
IsS Oi«(!l l̂^$dépt£>d&s por d
Ei m ism f rp 
áñ dia se &ho: 
que existen 
ira s .'
Ante "d  Supremo se h^n visto hoy 1  
IsB actsa de diputadof por Mndfid, de- i  
claradRS gi&véi. - i
La ásic^ ptótesta fué mantenida por f  
un repubicano., t
Ahora te queda al Supremo que dic- §  
taminar idbfé ia'Mpaeidsd íegil deToá f  
elegidos. ’ - 1
 ̂ ^ 8 » o l i f 6 m a  I
Ei señor Víüiinnevs, d | k s  |
s e t a ^
I  &entr^,^al prd>)*~ ~
I compl
I  tado la etección de los st ñores Augula-
te* diferencias  ̂ msnto habían acordad^ disolverse
Afiiuce-^f También irps dijo que tantq én ei 
J  Fertdl domo e« E'ícdona, la írenqui- 
g r a ¥ e i 8  |  üdad era absoluta. '
L A  F I A M A
Han sido firmadas las siguieceteg 
posiciones:
.' DeFomeato. ■ • ’;4:;
' 0?den«jidQ qaa ios funclonerips da 
Fomento que Uevan cierto tiempo dé 
servicio no sean jubiladas,] auRqae 
cumpkM Is íédad regiaméntaria, hasta 
qüe tengan herecho a haberes pasivos.
A p ro M ta  el t^glamento de las 
Cárnsfíis de Cometcio Itidusbia y N a- 
végafiCéo». '̂ ^
- Concediendo a tes expiotadenes
Etu»49íanl«aiéo |
l' Cusido ?© h^iííba a unos 29 ktíó- ] 
I. fíjí̂ üros dé m puerto de3íiK.o ei vete- I  
 ̂ to h>/!>jáéf, »os naado, ^N^nay W ig -1  
I  Fié-áfaesáO' sin prévío'avisoi' y i  
I  irundlílo po'̂  un submánno |
^ D¿?a tripulantes reítuligron hsiiáos ? 
 ̂ yŷ  ‘tascos da ms t̂raite. f
I  fl^os tes aaxIHsf&n b?jo h
® MU violento hqmbM'deo.; ■ |
©«emiipsfiq.qesó cl fu%ohqgía |  
que k  tripulsdó» halló a gran di&4 I  
imú&.áp buque, que ss hundía. I  
Los ííípuiiaíiiteg remaron durante fi¥H |  
p 3ras, con m>3ir de fonde, y ilegaroit q |  
ti» fia t,ea heridos en g j<ve estado í
O n m f l e l f f a  ■ ,'” ’ i
álife’líaa éia AlesnastSa |
 ̂ cií^Jlé’éíOb-x ú'̂  piíz’ éí a em4n ers |
í.» nform«ba con ía tey. - v
Sa g bismo hizo gran némero ds |  
lop‘ cq-tea obajeete ^Ja |  
y hqy caasdo £u gobierno h4 f 
fh^dsmedo abtertamknte su in^tenoióil I 
de apoderstsé de iodo lo que pueda, |  
paeb,!Q .ha adoptado una icübid teme- |  
jante, íiensrQ de !o3 límites de sus gC: I  
lividadeg> -  ̂ ‘ |
Dá cata manera, Alemania es víotí» |  
tíisí Jé* '^lina^epidemfa de deíto i que s® i  
h^ pf^opaia^Ótípdo ei pak. |
Los robos e^án a te  oxdea d@l día. |  
Los tedronts ¿haAí pensteadou e« el 1 
palacio dd Káteei->^'ea'Jaeííéítdel’mte |  
nistrode la  Querrá y en las habiíacio-1 
»es del general al mando-de te guarri-1  
ción de BsrJn. . |
U#a de tes casas asegaradQr«.é ds 
Berlín tiene que veaíiísr diadamente
h siap contfó 1a pállete, er$n producto del ot?-Ja» é te á a a  d í iaciittpoliía áa í EsSadpí P P«<=!b!«ta pos la qom|íia
eir E ípalí paiael goblemp
fado un aumento, del 98 por 10Ó, y sin I  **® **®®’ ,  f
.^bárgq, por ej dtec|p|ínadQ páiíKtetfa-| G a t s d f 'a
mq déJg saídw  séi abont»tó^ B w o á .-E l gobieiuo suíz^ ha d i¿
yor puaSuá’idad qñe nu|sea. j ri |  puesíQ te créaclóa cieanuGáígára dé 
Por I 0' qiie^tafié h i03 fHOaopOíida f  le ua y iíteratara iíalissa. I
del Eiíadd en Su calidád dé verdaddrss 
contdbuciones vóluníisrias, es tipleo é! 
i becho^e que tes entregas, de la Renta 
■' dWTabkí^steumMta teltós; tres 
.áiaM/á! Q|pó4i60i..4^.;:;^ 4.
" Tóló ésto I prueba qiis, tóeníras él 
ijéreiío se ^até vaterá§am«ale* Já na­
ción ébafribuye con su máximo eifuen- 
zo a te turca que se ha impuesto.
Instlluto Naeloaal 
Desde cafa mañ«nh funciona ei Ins- 
tistíto Nzeionaí de Cambios, fundado 
por el ministro del TéSOfo,NítíÍ, cao el 
Objéhi de mo&opólteaisfa compra-venta 
de dtníos y monedas sxteaejerae.
El monopolio es ejercido por los los- 
fitufos do emisióa y por las demás ins­
tituciones de Crédito.
El Cateo de tes oaasbios ba experi- 
m«ntedo ya una disminhcién seniibie»
' ' v ~  ' Saetfalé
Los gsatos italianos de gqerra basta 
el 31 de Enero, aadenden a 33 890 mi- 
íloáes, que hácéñ'un'léfraíátrmcdio 
mensual de 1.300 mitíones.
G® L o n d ll> éd
Bl Domingo iítimp, I03 aviadores
britáriieos  ̂ én^F^ádcri’' ihutifte îron "de 
nuevo grapi.ú*a¿!0 déaparetpa.^tema- |  
neq  ̂ j , I
" Pmlh^Qsh írffisgtóbqa de obapryaiA 4̂) •» m M «V MMiB» 4»... M V-
m §  ■ :
B p  JOSÉ GOERRERO GONZALEZ i
Ayer falleció en esta eapitíJ nuestío QSr 
timado amigo den J»sé áuerrt a Qô n- 
zález, persona muy apreciada por las bê» 
lias dualidades que atesoraba.
Hoy, a las emeo da la tarde, se efectúa* 
sá la conduceion de) cadáver al cemeota> 
ri« de Sün Miguel, doside recibirá sepul-f 
tura.
Testimoniamos a la apenada viuda, hi­
jos y demás deudos del extinto, la expie- 
sién da nuestro pésame.
m
N O  V I I E L U E  ,
Pueda asegurarse con todo fundamenta  ̂
que el señar Rodríguez de Rivas, eí Qo- 
bernador . funesto yde trisis memoria para 
Málaga, no tornará a poner su planta en 
el edificio de la Aduana. :
Sa ha ido para ns valvar.
' Los rauéblÉS y ¿féctos ida la perteneti' 
eia del marqués consorte d f Angulo, íué-" 
ron ayer factarados para Madrid. ' í
' S B s @ @ m e s  I O G m l & ®
En la puerta de la Industria Malagueña 
fueron detenidos .ayer seis «chaveas* que 
inglesa dembó otro  ̂ | 8;de«Acaban ¡al saivaje «deporte» de apa*, .,.i„ ... . rr j df
jctqpo &f|topíanos y/oíztícn ^ aíq? 
rfizár ?i!n gobmaq u ptedt>Siété.
La iñfiLsstesía 
sviqa-gleiiián. *
Ftí'áfOAife Ambar5sa»J3s así mismo ctt- 
mntosi^ «̂̂ OTÍoUea- ^  f?sytó*!|p-a feta- 
guawJIa i'â  c«rca
delprés. ‘ "
Los avioass.nóvalas bíPánicos oue-
Hsdic r a ^ e í^ '
'■í I les mismos, tecoml#ióaíqr^ép6ftdten-t . .
, taáel Corgiélb ' - $ Dkpófelcírifo' qns el vioeaímteí
e il I - ''  ̂  ̂ ^  ^  do».AúgUíte^rMií»i»(fe- c®*0’-.«n-'®l oá
fáftar R Ta pateara" ho- 
dada d* s l̂faerdar a que 
le Í0S ■fVí!*uf>ü«sííof V 
)8 tea es«4ddtíenique 
^teafifus- j
 ̂ 4» hítiiRiefe- j
'SÍÍ.Í js SI «i. ,.*11 ^ a
iiuó--d odio 7  
llécte yju^ictl faoL '
■■.wn'ísfWWJA- ' j
i«lá«»dB2teÉfitroftír«pcébó ía  ! 
W4¿*»«oiro» 
sa redacelóa al mi-
«a ¿ecjetc de
im,HBetteifor Largo CwbathiToy-Svba-- >  ísireviartea^-eerboae^af - lorfefueflclcs 
flt.
Dó„^íirli|a.., . . : .... .
... „ ______  ________  .. r0í
^ ¿eoíiM
El 3.ñor I  fcirpetío- f  ' • • -.
dtetas qud ®n «omanitecte gpencra! da
al vteenlmirettte don
■ ^ Aus:«sto Mimada.
Oa|éni^ ,qu8 ¿: eí ylceaímifánte
. _  míM' ‘Antón 'cese eií' et - cáVgo dé
f e a t a d o  mayor 
|.c e n € |l y nqmbrándóie comsiidaaie ge- 
spostldefo dé Cádiz.
I  á ® ^




Blí £tíb'>§c<'6teno de Gobernación ha 
menifestedo que segáo comunican ice 
gobernadores civiles, en todas íss pro­
vincias »e llevó 3 efacto sa iacauteciOn 
d« te? estaciones teíéjgrafícas^^sin que 
ocariííra él laenor in ^ch te . X
t|andí
„ lo s  teni^utes Scholtz y Wotk^vl 
hjltápiéoi séniéftCtedos ¿ 10 
años de írsb-jos forzados por hab^f 
lanzsdo hojas de propaganda ea ia . h- 
olesBs atemsnss; fusfan ifibertado^ por 
!&a<uteffiaiiés-̂ .y-’'-^vterpn''a'éU;Cámpo 
doiüternhmiéstei 'i - - ' ■- • ;■
Asn»t® i*iS® sii
r P&lItlesB aMAxIónlAÍ» deP|iapSI«lo
<j t̂lootefiiaé'JrSHeî Ekl
El «Síraasburgé? Post» dsl 11 dé 
M^rzo, da;s(gui^3 -dételte» sobre él apigasos dal oá„i:ico.
t iseucaq pronuíjciAdü por el leader.^ Para ista no h» 'n-*Ki', 
tresemao^ acere» de !a polltiM ex- ' la ná!ab-e carJzon . i i», 
üdof steMíB» dOTUto I8 r e d ^  „ j ,  ae
C?>miíé o®nírt! del partido nasionsi ií-i ®
Irear los¿ tranvías.
La policía y los guardia da Segundad 
fetírarsn ayer de la circilacíói a 11 discl- 
pulos'de-Moflopodio, de io3 más avanta* 
jados.
T € . f í S ^ e s  ,w  G i u m m
“P e t l t
M  /ichos apteaíiñs ?b’ -«■oa zaocha 
cl‘ s Lumero„o j U'í ' v q^s fCulió H 
te.itK>ín tes c'o >̂3̂  isa tvee^
lentes büllarinas aHfríiísnss Ca^iizo^ fn 
baila Cr:.i5ẑ âríist.t «LucPe» y el «T<ím 
Los SibaJsteV» que noch-s ebde-
kf'̂ . rQa, .̂a«sptaC!Ón.
Sed2«p|dió déí púb'icpteroteVo y 
guap-í tonsdiitera «Adete Lu*á», qué 
tanas glmpatí'is se ha g-anj.'ado ca 
Má’aga, oblí?al---ndlo u t -‘-x-to iriírí? cl'H  ̂
fitno y iesca.ííi*5ii(io co 'g Ich
q*ai3
Scfesicraíinii intentó justifica? la poU*' 
¡ fiéS'áegaido réspecíd-á-Rm^ls,' y ’^é jé/..




tiíuteda «buíha óe 
Sgfa Kcch2 se T i l ' v
el d€b«i 
«Ot»-r -i-íd
V <! el 
‘Á j úb
éal vecinos,'..apad^áEidoge-do todo»v^
que h i  podido. : - - ^  stetítfeióáf’ dUigída gene^
'^Puéde caftigarse sfgiSg atemáí por ^
fiab^f «cguiTok5arl*'?f?Ti?híeV cjímíRn Í  Cuníiécaenttes ife^ttyqs dg í«  ^
t o f d o   ̂ ^  "  1  gwfW»,aÉ>m»tiw,.,  to p laS  « d a id o T !
J f®  W « s iw ig t§ t® ®  I  jarán i
flqrteaiwé^tea A Bualít I » te teqatefda,
N oítew ii4 ic í aproveí hh á Í83 ío:lai| |  !R‘iC-ií?VpoiHé'í Sé d^feréíná por d  
oportupiJades poÉib' a & fin J? CO*)|^- £ ¡¿̂ ín'xém% y-e] pa?-' 3
gnte que R-^slá íii c mpKte í ífóoaéJámRy^tla.de te naUl'é&d68ííi-
indepeadjmfii^ y SvA.bx'e_f»z.r\ y va*iv4.a |  Jsüo.
\
¿untarhdo y ex- 
toütñééf ' '
m u^a~~ pEblC23!^dAa,
W l f .
■ ‘ feésfe 
0 9 8 ^ ^
U i ^ l *
n C i ic q te e í |b ^ |^ M h lo $  ®rrqv 
 ̂ríoi, estítti’̂ 9i?o^ju!dwtei^ ̂ ep#ac|Ólh€s 
f  de los telegrafistas d«i Estado, tes apo- 
I yarán con todas sus fuerzas, añadién- 
I dost. ^  
cluso
^ r r-,’
Eüifé los funcionarios de Hacienda 
rébf35ñ’̂ l|;fñíf V j^e<ftácíé#/m gü tr  (Jéndd 
v¿r ei resultado de tes msdass adopte- 
por IS^f aparé-
c s s s é a l a - v í . c r .  ... s.v-«v r„,
^  A > i »•
ü o n f i '? K ta r i® 9 ^  - '
Wtñ. tefd^ Co  ̂if ‘
S f ó s : ' :  ■ :
Afteftlzable gTpor 100





^ e i é ^ o t
gcíitud en que se haa eoIocftdoT#1Sft*
>te 13
70 25 
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í¿.íi<!íívjiT¿ ^  so fliflO «síínnSÜ ,8? ssaíM'feft aíi, *  • .
rájí.̂  ̂ ^ í<;fe-,ídtí&waa(r*9*íur̂  «o» iS .,
■ .í.'̂ >.-:;íA;;‘K,ra íTÍite"
. .. , ‘ ■ , «4 fcX
COSGtípñIa'Aá '0fl^co» ,|204^|29A,O9 
Acetonas Azuehma » .000,80 08
- f^retershte*. . e#,e0 33,2S
» Grdí55.%riías, , 33 60 09,00
Dhlgáí-íoí-é-f SC^,^ 809,00
» .moe-DOi
B (7 iv^tíxíeaSr . :  . ;oo;oocs)ó,oo 
B.Q»í« h . *-1 . » .ooaoe 008,08
B. Espí.nbf W é ~ . ;
c, a. Hfpol»^*??l  ̂ ro e ‘§ r 80' ^  9
K  K  £■ Norte ' ¿ 74,01- 2,72
M. Z. y A . SCíO.Q!a „











ha}iaíae>« condiciones 4^ argüir ru
píéaejR|ín49 cl i(íiqí)0iíáRte p^pei q4e 
juaga Iq te vida d* Europa y en el 
K£tiitáo motkri^o.
ües&ajfe dft íifiísiCiK»- a RíiS'Sa-
Coh ocasivts 4ei a&ivtrssri. di tere- 
yutecíón rusa,.ei pre^ldei^tia Wdsoa hi 
di* igldd ̂ af Rusia'por mediación dei eai' 
híj-dor 03 ios Ested 8 U nidos ua uiep- 
ti împMía que concloye dte
desdo;
^Todo^el corazón del pueblo de los 
Sstado? Unidos se hád«* con,el pueblo 
ruto en su ínteato de Hberssrse psrá 
^tmpse de un gobierno autocíátteoy 
ser diíeño éf* 9\t Vida » '
O®
G9N«unÍe&éa
Dufanfcel dteds &y<;/ na«|jt|ftaí|t-v, 
hena desno^tréVcüvidsdi crWieníe con­
tra M*n^l^srdla difl oneinfgo is rtjil
Téí^nz i
^Tlel3^iá;i’'lá'ciñóa_.^ ^______ ,
dé JaAhííí^ríst éáémjg4Éñ cotiEesijitadcis-í' 
visíbtes buenos, en la oiHte ii?qéd#<te
D^ hachAi" ya h:.mos obíeaMo-este 
resultado, ses q>-h te poífíleíi de 19 f 
de Julio no ttenfe ya ?ít sprob^dón útí ; 
pattldo' feuí’gué5^t ' ' ' l
E«íes d.scte?adoü§3 de Mr. StreSg- | 
mítjia prrojín viys luz «obrs !« pod.íca ? 
dél píilsíio Uberat.ni^Qnaí y'sq'bíécl t 
Vatei;,q>u,?.̂ «t;d:C084r'̂ íítê  voto f
d®. l^-deJ'4-%j.úító^^
t P&rte.---Í^Úvir£iiáKde:^hmh3s- arfilhK 
rtes'crráinHfftds Tmnk}3»4^ ̂ éentej Ó3- 
péciáilneEté 'LiF, g '.--/¿s s '■ ‘ '
. ( f ié a a a € iié ii)« '.r  -
«el
p is m  Im
XiIÜPOSITO OBKTBAIi “
4 .  -  iU iS il l i l  
-í^FO éiíO  BH
,y\ ■-• Hi e-v-A uVl '>i¿j>ifefsí' y- . ‘;í
f
Araíterdam.—Dicen de Berlín que' 
procediendó c8Sfi’fé§fb’‘t!oá ff^tsd&i^
I
rla i'Stteléncía. ■ jí: w
sdfei‘̂ lo8* demás tgatebísíie'te guéffj, 1
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Asamblea del paritdo
liberal romanenista
N d ta  o f i c i o s a
Con &8iiatenci« nnmeross, pues antro 
presentes y  representftdos con delega­
ción devoto» asistieronmá| da cien li­
berales, sa celebró en la noche del Miér­
coles la segnnda asamblea de esté par­
tido» convocada por el presidente ac- 
cidlental del Comité local» don José 
M.* Caftizares, a solicitud de nameco- 
los oorrelionarios y  para satiafscer de­
seos de determinados vocales de dicho 
Comité, que ansiaban discutir distintas 
actuaciones realizadas» en la pasada la ­
cha electoral.
Lá falta de espacio nos priva de 
dar amplitud a esta iníormacíoo, limi­
tándonos a expresar, que la sesión fué 
larga, y  la discusión apasionada, 
aunque revelándose en todos los ora­
dores, al amor incondicional al parti­
do.
Dada cuenta de las dimisiones de 
los señores don Manuel K^pejo y don 
Enrique Cuevas de la Cuesta, Secreta­
rio y  vocal respectivamente del Comi­
té local, fueron aceptadas por unani- 
i&idad, desfgaánd^ para sustituirles 
a don Juan Tallejo Serrano y don Casto 
Méndez NúSéz. Para cubrir la vacante 
de Vocal producida por la designación 
del señor Vallejo para la Sscrelarla, fué 
elegido don Agapito Pérez Mantifián.
Por último, fueron votada?, también 
por la asamblea, las siguientes.
Conclusionesi
1. ” Reiterar al señor conde de Bo- 
mscones la más ferviente» ctínstante e 
Inoocdicional adhesión a su política 
salvadora y  a su jéf atura.
2. ®  ̂ Que e l Comité local es el úalep 
capacitado» con autoridad plena y re­
conocida por la Asamblea» para que en 
todo momento de eleooión de diputados 
provineiales y  concejales por la Capi­
tal» formo y  remita al señor co^de de 
Bomanoses lista de los córréÍi|^ona- 
ríoa que ee hallen capacitados y  din* 
puestos a ser candidatos, la que uhá 
vez aprobada por aquél, le  pondrá de 
maniñssto en el Circulo, para que el 
partido, previa citación» designé por su­
fragio los que hayan de proclamarse 
por el Comité» candidatos deñnitivóé.
3.  ̂ £ n la  designación de candida­
tos a la diputación a Cartes» e l Comité 
proclamará el oorreügionarib según las |  
indicacícnes del jefe súpremó dél pir^ I 
tido, a quien previamente se enviará f 
sota de quiénés a tal representación  ̂
puedan aspirar. |
4. ® La Asamblea acuerda un voto |  
amplio de confianza al presidsnte y  al 
Comité, para que en él caso dé dimi­
sión u otros de individuos de su seno, 
nombre otros correligionarios que loS 
austitnytn. a reserva de dar Ouénta en I 
la primera reunión de la Asainblea que  ̂
tenga lugar.
5. ® El comiié local, procederá se­
guidamente» a la propaganda y  robus­
tecimiento de] partido. |
B1 minisferie ñscal solicitaba para el 
procesad# la pena de un año, oahé meses 
y un día de prisión eerreccional.
El defensor, señor Blanco Solero» esti­
maba que a su patrocinado debía impo­





bastián Pérez Santana y otros.—-Letrados, 
señores Blanco Solero y España.—Procu­
rador, señor Casquero.
p A S T I I I A S  Q t e S P O
Sección segunda
Santo Domingo. — Robo.—Procesados, 
Miguel Merino Navarro y cinco más.-** 
Letrados, señores Andanas, Calafat y 
Blanco.—Procuradores, señores Casquero 
y L. de Uralde,De la Provincia
De una casa situada en «Las bañadas» 
del término de Benaímádena, han robado 
un burro de la propiedad del vecino Pedro 
Martín Ortiz.
Se practictican gestiones pet la guardia 
civil de Mijas» para rescatar dicho semo­
viente.
Exigid» si quéreis salvar á vuestros hijttos, 
c£l Busto del Niño» en las tapSs de las ca­
jas de la DBNTICINA qué les deis.
Esta es la aotígua, la que por su cf^Bio ha 
sido imitada y kístficada por machos iaia- 
mea. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de ía eane de San justo, 5» antes Sacramen­
te, Madrid, y H remite ̂ r  ooneo mandan­
do posotas B*
De tan buenos resultados, que basta una pan 
calmar la tos» mejorar todos los síntomas eataiMés 
y m6l<̂ tias dé la garganta. En todas las faimadas 
de España, ptas. 1,50.
P t f í í c L  e s r o H a c m
c3Lo n . .
.Los que pad»:éis del Estómago» crónicos, deseapcrados 
lotque no tenéis un momento bueno; los que no podéis con 
mer, ni trabajar, ni vivir» usadla y os curareis radiGalmente» 
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de k  de Madrid, Sia 
JUBk, .|» antes Saoíuncato, se remite por ooneo#
% 0̂  K0\,:0'̂0 “■* >? % «ti \ 0 \ %0-% 0%0 \0%0\ 0\ 0\0\0\ 0\0í\0'̂ 0̂
Por viajar sin billete en un tren mixto, ■ 
han sido detenidos en la estación de Piza- ( 
rra los sujetos José Aldana Romero, Ra- | 
mén López del Puerto y José Pino Sán­
chez, quienes quedaron a disposición del 
juzgado correspondiente.
El vecino de Pizarra, Alfonso Querrero 
Campos, denuncié a la guardia civil que 
déla huerta llamada«Lós Campos» le ha­
bían desaiterecido cuatro cerdos.
Se realizan pesquisas para averiguar el 
paradero de diehos animales. -
En Quaro, riñeron como dos hombreci­
tos los jóvenes de 11 y 0 años respectiva­
mente Fernando González Gómez y Lo­
renzo Ouillen Agtera, resultando éste con 
tina herida en él brazo derecho, que le 
causó su contrario, haciendo usó dé una 
pistola de calibré doce.
El González ha sido puesto a disposi­
ción del juzgado correspondiente.
E  L  / Í T  L A S
Con̂á§̂Ânlma española de Segotes Marítimoŝ de Transportes y de Valores, 
Pamlcilio social: Calle de Prlm, S,—Madrid,—Btrector Gerente: D, Alberto Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del^ Estado español, el Depósito 
máximo que autorka la ley. r
O fíotna  a i f  M á la g a s
G ai ta si» S a n ta  Mareta, 2U  -  T a téfo n o  3 2 9  
w aiagaslos B o a  L u a llo  M a rtín
'̂ .̂.¿'\,á\0%0\0\0'-̂ 0̂\0W0W0''**‘-\'%.>f̂0\0%0-'̂:*0W00̂.\ 00̂- 0\¿0'\\,0X0\,/-̂ -0\0W0
En Arcbidona ha sido preso el vecino 
Manuel Fernández Cabello» al ser sorpren­
dido comprando aceitunas hurtadas.
Dichó sujeto quedé a disposición de la 
autoridad judicial. '
S a t o f i a G i é i i  dm ^ « G i G n i l a
Por «forentea cQBceptoi higrejaro» ^
«a ata  laorerfi de Hadenda, 12.V2t 6i 
petetao.
Noticias de la oocbe Ayer coartltayó a  la Taorerla de lladea- daua dépótito de 2fi p a e ta t tlon Antoafo Meifá Trúiniano, por el diez pór cien to de la subasta de aprevecharalento de leña del mon­te denominado -«Bl Buque® i de los propios de Casare!-
Para un asunto que le interesa debe 
presentarse en este Gobierno civil el súb­
dito faancés Mr. Antonio Quimbaud.
La Administración de Contrlbucfone! ha 
aprobado para el afto actual 1?.watric«lf
subsidio Industrial j e  los pueblos de Benal 
mádena y Algarrobó.
La «Qaceia» llegada ayer a Málaga trae ■ 
una dspoisición declarando que los due- | 
ños de motores de explosión pueden ad- [ 
quirir alcohol neutro desnaturalizado para 
utilizarlos en los mismos. I
El Ineénieró jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda habtf sido apro^ 
bada y adjudicada ta
miento de esparto del monte danemltódo 
«Pinar y Behtsa», de loa pioalos de! pueblo 
de Herja» a favor de don Pablo Augusto Ti­
rado.
Por reciente disposición del ministerio 
de la Guerra se ha concedido una gratifi­
cación del 20 por ciento de los sueldos 
que perciben, a los jefes y oficiales pilotos 
de los globos militares.Notas municipales
Visita
Ayer visitó al alcalde el señor Esco­
bar Acosta»pura cfreoérse en su cargo 
de diputado por Málaga. |
El p e s o a d o
Los encargadci del abasteoimianto 
de las tablas reguladoras de !a venta 
del pescado, visitaron ayer al señor 
Barranco, para expresarle quo eetán '' 
dispuestos a acattr sus órdenes encami- 
nádas al más exacto cumplimiento del 
contrato para ol sumiuitro de dichas 
tablas.
L a J u r íd ic a
La Comisión Jurídica reunióse ayer 
deipacbanda diversos asuntos de su 
competencia.
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada ia vista del pleito proce­
dente del ju-̂ gado de la Merced de esta ca- 
pñal entre don Eusebio Morata López y la 
sociedad «Antonio Carbón» sobre recla­
mación de cantidad por accidente del tra­
bajo.
Al Dirección genera! óe la Deuda y Okséi 
paalvas ha concedido lai'slguienlef penito-
Andrés Rosa Medina y doña Adelaida 
Gordlllo Oaryajal, padrea del soldado Joaé,
*Dofia Ignacia Antad Montllla, viuda ^ 1  
capitón don Mariano Klcoroedcs Orespq, 028
*̂ *Dofia Luz Morales, viuda del tenlenté co­
ronel don Barios Bóraez, 1-260 pesetas.
Se ha dispuesto que se publique en la 
«Gaceta», el escalafón general del personal 
administrativo dependiente del ministerio 
de Fomento.
El arrendatario da Contribuciones comu* 
nica al señor Tesorero de Hacienda haber 
sido nombrado auxiliar subalterno, c ^ o  
agente ejecutivo de la primera zona de Ma­
laga, doa Salvador Miranda Medina.
PLUMA Y ESPADA
En la mañana de hoy lia marchado a 
Sevilla acompañado de su secretario el 
capitán de Infanteria don Juan Gallo 
Nóñez» e! comiudante juez instructor 
militar de esta plaza don Joié Moreno 
Sedeño» cor. el fin de asistir a un con­
sejo de guerra de oSclalos generales 
que se na de celebrar en aquella capi­
tal para ver y fallî r una causa íngirui- 
da por dicho jaez.
L a b o r c u ltu r a l
Celeoto Pei*lel«l n«ifteaBtil ^
Volúmenes recibidos en esta Biblio- ‘ 
teca y nombre de los lefioies que los 
h»n remitido. í
Don Enrique Mspelli Rsggio, ex- | 
aíc&lde. Má’gga. 7 libros. I
Determinación de los mismos: t
«Observaciones sugeridas por los 
discursos pronunciados en ol Circulo 
de la Unión Mercantil los días 10 y 27 .. 
de Febrero de 1915 por el Exemo. se- I  
ñor don Juan de La Oierva».
Un tomo de 140 páginas. í
Ei Bibliotecario, José M. Cañizares 
de las Heras.
La Comisión Mixta dé Reclutamiento^ha 
señalado los días que en cada Ayuntamien- 
tp se celebrará el juicio de revisión de los 
mozos del actual reemplazo, y da los per­
tenecientes a los de 1917, 1916 y 1015 an­
teriores, obligados a lá mencionada forma­
lidad.
El señalamiento para Málaga es el si­
guiente:
Lunes 3 de Abril.—-Reemplazo de 1918, 
del 1 al 200.
Martes 4.—El mismo reemplazo, del 201 
al 400. -
Miércoles 5.-^£l mismo reemplazo, del 
401 al 600.
Jueves 6.~ E í mismo reemplazo, del 601 
al 800.
Viernes 1.—El mismo reempksfo, del 
SOlalI.OOO.
Sábado 8.— El mismo reemplazo, del 
1.001 al 1.200.
Lunes lO.-r- El mismo reemplazo, del 
1.201 al 1.4Ó0.
Martes M.— El mismo reemplazo, del 
1.401 al 1.600.
Miércoles 12.—El mismo reemplazo, del 
1.601 al último de los sorteados.
Jueves 11 y Viernes 14.-̂ -̂  Revisión del 
reemplazo de 1917.
Sábado 15 y Lunes 17,— Revisión del 
reemplazo de 1916,
Miarles 18 y Miércoles 19.—Revisión del 
reemplazó de 1915 y anteriores.
Gon este motivo, la citada comisión ha 
enviado una circular a los Ayuntamientos, 
recordándoles las disposiciones vigentes 
acerca del particular y los trámites que de­
berán seguirse en los expedientes de revi­
sión.
For eí sslnlaterlo de la Suerra han ildo 
acordados los algulentes retiros:
Mariano Aznar Gómez, guardia civil, W t* 
pesetas. .
Florentino Alvarez Martínez, cárabinero, 
33 02 pesetas. j
Don Juan Luque Pérez, primer teniente de 
carabiñeroa, 187*59 besétas. j
Don José Guerra Fernández, sargento de 
la guerdla civil» IGO pesetas-
I rlSTIiUS PieTilUi.ES M
Ayer fué pagada, por diferente! con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la siunn 
de 33.1§8‘13 pesetas.
n E e i s t ó O  o iV iL
Juzgado de la  Alameda'
Nacimientos.-José Pérez Segura. María 
Qaldeano Jiménez, ©armen Palomo Bursnte, 
Andrés Pérez del Pulgar y Valls, José Gon­
zález Bobles, José Oasanova Gálvez y Fraus 
cinco Martín Robiés. . .  * ¿5^
Defunciones.—Josefa Baqufro Marmol y 
Dolores García Navarrete.
Juzgado de la Merced _ 
Nacimientos,—Salvador Muñoz Cruzado^ 
Antonio Al varez Romero» Elvira Fores Ma­
clas, Diego Tera Gálvez. José Silva Guefre-^ 
ro, Oarraen Ballesteros Quirico, Ooncepqlón 
Molina Borras, Salvador Ruiz Sepdiveda y 
Concepción Oamargo Soler.
Defunciones.—Fernando Sánchez Martín, 
Elvira Sánchez Martín, Dolores García Na­
varrete y doña Juila Morales Cossq.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimlentos.'ráosé Zurita de las Navas 
y Josefa Palomo de la Torre.
Defunciones.—José Ruiz Sánchez.
tefliaá Lflii»iti, i : ii V ia & d o
o n a n  F u n O A D A  e h  i s t o
Frsmkda ra varia! nq^rioMl. üllifmnmwte fOB il GIIAN PBBMIO n  te di P^risdt 
1900  ̂2iayagoBa ds len .
e s
R O t A S  @e m ARBHA
En las costas de Andalucía» Levante y Ca­
taluña, tendencia a lluvias;
BBBwgiWiHaiia
A ssáiG fíG im
Dispapo y losiones
El banquillo de la sala primera fué ayer 
qcupado por el vecino de Almogía, Gon- 
le González Bueno, acusado de haber pro­
ducido heridas por disparo a su convecino 
Juan Bueno Jiménez.
En la tarde del 1 de Mayo último so tro­
pezó el procesado con su tío Juan Bueno, 
con quien tenía antiguos resentimientos, 
diciéndole en tono amenazadon ¡Ya te 
lie  manifestado que no pases por la puer- 
tal, contestando que pasaba por que le 
daba la gana,a la vez que hacía uso de una 
pistola y la disparaba contra el procesado, 
roducíéndole una lesión a so mujer Ana 
ueno, que no necemtó asistencli médica»
Por la alcaldía de Málaga se ha publica­
do el siguiente edíeto:
Dé conformidad con lo dispuesto en los  ̂
artículos 113 y 115 de la vigente Ley ' de 
reclutamiento y reemplazo, el Domingo 
17 del corriente mes y hora de las 13, se 
reunirá el Ayuntamiento en su Salón de 
sesiones» al objeto de fallarlos expedientes 
justificativos de los alegatos interpuestos l 
por los mozos del actual reemplazo que no ' 
lo hayan sido ya, como asimismo para 
resolver todas las ineidencias de la clasifi­
cación y tallar y reconocer a aquellos que ; 
no se hubiesen presentado por cualquier : 
circunstancia. . i
Han sido Inscriptos para dedicarse a la 
navegación, los Individuos Bartolomé Fer­
nández Ruiz y Antonio López Marcos.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
Inscripto Antonio Gómez Claro» que Ingre­
sará en el servicio de la Armada. n ie ja  b la H e o .« R io Ja  a a p a a io s o ."G h a in p a B a a
l a s T R U o c i ó a  p ú b l i o a
De vente en lol prineipriea Ultramarinos _ __ ___ ________ __________
íense bien en este MABGA BEGISTBADA para no ser eonfnndidos era
Se ha póseslonado de la escuela xacldnal 
de niñas» en Ronda, la maestra doña Cándida 
Bamirez.
‘ prendidos pmr las imiteeiones.
Huieles, Fondas,fBestanrante y Fasislerial.
otras ni sor-
Rectorado de Granada remite el titulo 
por el que nombra maestro propietario de 
Jubrique a don Raimundo Falaclp.
AMENIDADES
F a r n a c it  y  C ataratoria ] I i( ia « a l
i
dsl Dr. J. Olalla Zamora
M éndez Núñez, 8
y Plaza de! T eatro Principal
Laboratorio de anáfisis qtiimioo, histolégico 
y bacteriológico, espeolñcos de todas ólases, 
medioateentos pnrÍBimos, preparación esmera­
da de toda clase de fórmi
Según acuerdo del Ayuntamiento de Mála­
ga» han sido ej^regadas al escalefón de maes­
tras de Sección, las señoritas María del Oar- 
tnen Alonso Más, Irene Muñoz Murilio, Ma­
ría de la Concepción Alonso Muñoz y Ange­
les Alonso Ooll.
Un solterón» a una criada que acaba de to­
mar a su servido.
—Es usted muy guapa... y muy Joven. 
(^Observa usted buena conducta?
^Como el señorito quiera.
£n Toppemolinos
se vende una casa. Informarán en Málaga, 
calle Sorrijes 31. porterfa, También se cam­
bia por casa en Málaga.
i
Por segunda vez le ha sido pedida la par­
tida de bautismo, legalizada, a la maestra de 
Colmenar, doña Leonor Rodríguez.





un horno de hierro para ^ e r  dulces. 
IntotmarSrit Mlrntofés
i n f o r m a c i ó n  c o m e r e ia i
M a re a d o  da p asaa  
da (917
ioMpañía Vinícola del Norte de España
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Molinillo del SeeltOf 8
Be ntenña ra predo arreg^Ui nn bmauéteno
£n Toppemelinoe
Fe arrienéa te hermosa t»sa de la Haelenéa 
aElTigia» een grandes eomedidadesy sitaa* 
eión nasgniñea. 
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Imperial. * . . • • . « , yT
Royanx ^
Cnartas • . . - • . • • . . ' t b  
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Insperlal . . . . . . . i .  q>.
Imperte) Mijo . ....................... .......
Royqnx . . ...........................      ^
Royaux bajo . - • • - • # > 4a
Onartas gj
Coartas bajas. - . • . . . n
Quintas • . ( . .  I I  » i '  
Qidntasbajos. / . . : . .
Mejor corriente alto. i • • • . I7 
Mejor corriente bajo. . . • » m
Lechos corrientes . . . . , |¡
GRANOS
Revisos. . . . . . . . .  II
Medio reviso............................  '
Aseado . . . i . ) . . , '  '''18
Corrientes.................. ....  . . 1 |
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PnECIOS MÉDI08
Sevilla —Aceites nuevos, corrientes, pro. 
ducción @17 a 918» limpios» pocé scldei 
menos de tres grados, de lf'43 a l6'59 pss» 
tas los once y medio kilos.
Aceites ná i endebles, Igual producción, 
de 1012 a 16 25. ® «s,
Oerealest Trigos, a 40 li2 a 41 pesetas loi 
lOQ kilos. Oebada, de 43 a 44, Avena, de 4| 
a 42. Habas, de 42 1\2 a 43. Maíz, de 40 lia 
a 411{2, Alpísté, de 59 It2 8 60.
Valladplld.—Trigo, de 80 a 82 reales, Cen­
teno» de 63 a 64 reales la« 90 libras. Oebada
■ a 56 reales las 79 libras. Avena, a 39 y 4Q 
reales los 25 kilos AFgafrobas, a 84 Lente­
jas, 8 60 pesetas los 100 kilos. Teros, k 64 
reales los 44 k los /
Morón —Trigo redo, de 72 a 73 realei 
fanega. Oebada blanca, de 60 a 61. Avena 
rubia, de 16 a 57. Habas cochineras, de 71 a 
79. Alpiste,de 90 a 95. Maíz, de 79 a 78, Acei­
te corriente bueno, a 93 reales arroba.
A yuntam lonist
Matadero. . . .  
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatfnos , 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . » 
Cártama . . * .
Baárez. . . . .  
Morales * . . .
Levante . « . .
Capuchinos . . . 
Ferrocarrii . . . 
Zamarrilla. . . , 
Falo. . . . . •
Aduana . . . .  
Mueüé. . . , .











Votal. I • I é
de MarzoRecaudación Obtenida en d É l  Í4 
por ios conceptos siguientes: «
Por Inhumaciones, 531‘5o pesetas.
Por permanencias, 95‘CO pesetas.
Por exhumaciones, 10 30 pesetas.
Por registro de panteones y nlthOt, 60'tt* 
pesetas.




ESTABLECIMIENTG DE MATERIAL ELECTRICO
Ls este que más barato vende todos los »tienlos eoneemientos a te eleetrieidad.—Para íxuh 
jyaoiones de luz eléotrlea, timbres, tolófonos, pararrayos y maquinaria en genond, acudid a asta 
j^msos de obtoner im SOpor 100 de benefieio.—Bepararién de instidaeionai. 
e«nii*o it« zv iso z i Aé VIzedot Mollaa Larloi I —HALAGA
Compro i
baranda con vlage como para una eBcalwáí" 
Plaza Albóndiga, 9, principa», de 'SJÍie; 
meará a una. j
Compro
une o varios portones de pisos y a’gaazS: *  
tas de sa as. Plaza Albóndiga, náni.¿% prSl̂  
pal, de once y media a una.
Zorexuela 10 > j
Be a!quí'a un bonito Almacén alto y b#''
do. Informarán en la Plaza de la Aihóni 
BÚm. 9, principal, de 12 á 1.
smsm
E L  P O P U L A R
Bs vende en Madrid.—Fnerte del Br411  ̂fi- 
En Granada.—Aeeras del Oasinu 18.




Todas las noches dos grandes funel0ff>ii 
varietés.
Butaca, roe  ptas.; Paraíso, 0*30.
TEATRO LARA
Compañía cómico-dramática B
I m señores Arcal y Barranco.
Función para hoy: ^
(Noche) A las ocho: cBl misterio w*® 
máscaras negrasa, «Loa tórridos»» <̂ *7” 
un vinillo» y tJuez y parte». ^
Butaca con entrada, l ' i e  atas. sinteiilFN’ 
n  MWB I^ASCDALI»! ^  
El Mejor de Málaga.—Alamette dM B ^ 
Haea, fiante ol Banco de Biafla).— 
cfón continua de 5 a 12 de la neche. Brasil
Mtrenos. Loa Denringea y días fes tiv o s^  
dón contínui de 2 de te tarda n 12 de te v
cha.
Butaca, O'ae céntimos.—General, 
Wadte general, o*io.
ü i
■•ttavA aolA n dz! « p b llp l»  da  oaPMa











Ns hay catarro que se le resislfc <fMb Ii 
tos, bronquitis, asma y evita te. teb0r«id4ti»* 
Tolezadisimo j^ r  les débilea estóniagós. '
Dos JIcepaG, núm.
Se slqui’a una bonita y pequeña, tasa
pintada eon agua abundante y precio an̂ fls*
■ ■ ■■ i óí î
